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Abstract 
The potentials for circular economic thinking in the mobile phone industry are substantial. 
Currently, there is a need to increase reuse and recycling rates of mobile phone, as they remain 
disturbingly low, while at the same time, inadequate return and collection incentives and systems 
are impeding future solutions in the field. We examine the opportunities and limitations for the 
implementation of a business model based on circular economy; entailing and emphasising the 
importance of the integration of ecodesign tools and a structured take-back system. As a new and 
upcoming smartphone producer, we examine Fairphone’s value-chain and the influence which it 
has on ecodesign initiatives. Additionally, we examine Fairphone’s experiments with a new return 
scheme, including focus on a leasing model. 
We find that Fairphone’s scale of production and bargaining power in its supply-chain are 
incapable of imposing ecodesign changes of the hardware in the smartphone. Influential and 
stabile production modes and the complexity of a modular structured supply-chain are embedding 
this production structure making type II, III and IIII ecodesign changes difficult to implement. In 
regards of software, we find that there is a huge potential in lifespan increases of mobile phone by 
applying aligned and modified software updates within the technical capabilities of the mobile 
phone’s hardware. Despite the opportunities a single mobile phone producer has in regard to the 
making of ecodesign changes, it is of most importance, that this attempt is backed up by bigger 
parties in the industry, which can create new ways of designing mobile phones. The increased 
lifespan will divert and increase the incentives for repeated leasing agreements. Furthermore, we 
want to stress that it is of utmost importance that the return scheme is still in control of the 
mobile phone in the end-of-life stage, but that more research should be carried out investigating 
the most desirable recirculation route of a smartphone. 
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Indledning 
Mobiltelefonen er et vitalt stykke teknologi i nutidens samfund. For langt størstedelen af verdens 
befolkninger er mobiltelefoner et teknologisk artefakt, som vi er i kontakt med adskillige gange om 
dagen. Vores stigende brug har i de forgangne ti år været medvirkende til en væsentlig forøgelse i 
genereringen af elektrisk- og elektronisk affald i Europa, USA og i adskillige udviklingsøkonomier 
(Tanskanen, 2013). Mobiltelefonmarkedet er i hastigt vækst og udgør en del af en global 
elektronikaffaldsproblemstilling. Med en global produktion på 1,6 milliarder mobiltelefoner og 
smartphones i 2010, og en forventet årlig stigning i salget af smartphones på 15 % fra 2010 til 
2014 (EMAF II, 2013) vil denne problemstilling forøges i fremtiden. I tillæg vil efterspørgsel af 
mobiltelefoner og smartphones unægteligt stige, som konsekvens af EUISS forventning om 
stigninger i den globale middelklasse fra nuværende 2 milliarder til 4,9 milliarder i 2030 (EUISS, 
2012), og derfor skal løsningerne til bæredygtig produktion og forbrug bl.a. findes ved øget 
genindvinding samt forlængelse af levetiden (Cooper, 2005), (UNEP, 2011). Den materiale- og 
energieffektivisering som vi kan forvente at opleve ved udvikling af ny teknologi, innovation og 
materialesubstitution, som det skete i det 20’ende århundrede, kan blive udlignet ved større 
efterspørgsel, højere priser og dermed større efterfølgende produktion (Heinberg, 2011). Dette vil 
i produktionen af mobiltelefoner, kunne formodes at føre til, at mere økoeffektivitet vil lede til en 
rebound effect (Nazzal, et al., 2012), hvor reduktion i miljøpåvirkning vil blive erstatter af stigende 
salg af mobiltelefoner.  
Det kan argumenteres for, at være en kompliceret proces at forudse materialeknaphed i fremtiden 
(Graedel & Erdmann, 2012). Til trods for det fremsætter Graedel & Erdmann fire generelle 
tendenser i studier om metallers knaphed (2012), hvoraf brugen af mange metaller i 
mobiltelefonproduktionen, kan argumenteres at falde ind under alle fire. I en analyse af McKinsey 
Global Instititute fremsættes der en oversigt over potentiel knaphed på forskellige materialer som 
bygger på tal fra US Geological Survey (2011). Tallene afslører, at vi med guld, sølv, tin og zinc er 
på et niveau, der beskrives som ”major cause for concern” (ibid., 43). Dette er alle essentielle 
metaller i mobiltelefonproduktionen, der ydermere spås en gennemsnitlig 13 % årlig prisstigning 
indtil 2020 (Ecorys, 2012). Den nye situation i det 21’ende århundrede er, at priserne på f.eks. olie 
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eller metaller viser sig at være omkostningsdrevet, hvilket betyder, at selvom der kan regnes med 
teknologisk udvikling, vil priserne alt i alt stige, for i sidste ende at presse virksomhedernes 
indtjening og vækst (Grantham, 2012). Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om 
mobiltelefonindustrien vil være den første sektor der bliver ramt af materialeknaphed, 
prisstigninger og ustabil forsyningssikkerhed, da der relativt set anvendes meget små mængder. 
Mobiltelefonindustriens problemstilling mht. knaphed skal ikke findes i de faktiske mængder 
(Graedel & Erdmann, 2012), men i afhængigheden ved det komplekse og varierede brug af mange 
forskellige metaller.  
Der bliver i produktionen og forbruget af mobiltelefoner og smartphones brugt meget energi, 
materialer, ædelmetaller og sjældne jordarts metaller (Yu, et al., 2010). Helt overordnet skabes 
der ca. 75 kilo affald i produktionen af en mobiltelefon (Remmen, et al., 2008). Miljøpåvirkningen 
kan vurderes ved at kigge nærmere på konsekvenserne ved f.eks. guld produktionen. Det kan 
fremhæves, at der ved ét ton guld bruges; 200.000 GJ energi, 260.000 ton vand, mens der udledes 
18.000 ton CO2
e, og genereres 1.270.000 ton materiale affald (Norgate & Haque, 2012). 
Guldudvinding er en betydelig forurenende mineproces, hvilket forstærker miljøargumentet om at 
erstatte jomfrueligt guld med genindvundet guld. Vi må dog forholde os til, at guldindholdet i 
mobiltelefoner har været dalende siden starten af 1990’erne (Geyer & Blass, 2010) og at 
efterspørgslen fra alt elektronik i 2006 udgjorde 300 ton guld ud af den årlige globale produktion 
på 2,500 ton (Herat & Agamuthu, 2012). I forlængelse af dette kan der argumenteres for, at der 
ligger nogle betydelige materialebesparende potentialer i genindvindingen af mobiltelefon. Et 
konkret eksempel kan illustreres, ved at mængden af guld målt i gram per ton mobiltelefoner er 
betydelig mere end hvad der f.eks. udvindes i en kinesisk mine (Yu, et al., 2010). Af den 
materialemasse der udgraves, fås der 3 g guld/ton, 100 g sølv/ton mens der udvindes 0,4 g 
palladium/ton (ibid.) Hvis vi forholder disse tal med det faktum, at genindvinding af mobiltelefoner 
kan resultere i; 350 gram guld/ton, 1.400 gram sølv/ton og 200 gram palladium/ton (ibid.), kan der 
vurderes til at være en enorm difference i afkastet. I forhold til guld underbygges dette 
argument:”… this ”urban mine” is significantly richer than what is available in primary ores.” 
(Hagelüken & Corti, 2010, p. 209). Da mobiltelefoner desuden karakteriseres som et 
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højværdiprodukt af genindvindingsindustrien (Christensen, 2013), kan man stille spørgsmålstegn 
til hvorfor og hvordan dette materialebesparelsespotentiale kan blive udløst?  
I modsætning til diskussionen om materialeknaphed kan der argumenteres for, at der eksisterer 
en signifikant antropocentrisk lagerbeholdning af materialer og metaller (Baccini & Brunner, 2012) 
i de allerede producerede mobiltelefoner. Der sker et enormt tab for samfundet hvis disse 
materialer ikke opfanges og genindvindes. Dette materialebesparingspotentiale kan en cirkulær 
forretningsmodel, i mobiltelefonindustrien, være med til at recirkulere tilbage til nye 
produktionsprocesser. Dette projekt vil tage afsæt i hvordan dette potentiale indfries i konteksten 
af mobiltelefonindustrien. 
 
Problemfelt 
En karakteristika ved vores brug af 
mobiltelefoner er, at de ofte og 
regelmæssigt udskiftes, hvilket har den 
betydning, at brugsfasen gennemsnitligt 
vurderes til at være helt ned til mindre 
end 18 måneder i EU (Geyer & Blass, 
2010). Den hurtige udskiftning af 
mobiltelefoner resulterer paradoksalt 
nok i, at der opstår en lang dvaleperiode 
hvor mobiltelefoner ligger hengemt i 
ejerens skuffe (Tanskanen, 2013). Hvis 
ikke den ender i hjemmet, fører 
mobiltelefonens størrelse ofte til en mere 
akut problemstilling, f.eks. at den sammen med 3.000 ton andet småt elektronikaffald i Danmark 
ender i dagrenovationen (Loiborg, 2012). Derudover ses det i figur 1, at 85 % af mobiltelefoner 
Figur 1 Det nuværende recirkuleringssenarie for mobiltelefoner:  
© (EMAF I, 2013, p. 40) 
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ender som affaldsdeponi efter at de har gennemgået den sidste brugsfase og kun 15 % genbruges 
og genindvindes (EMAF I, 2013).  
Fairphone, som er en nyopstartet smartphoneproducent, har sat sig for at gøre op med de 
nuværende recirkulerings- og tilbageleveringsproblemer. De er derfor på tærsklen til at lancere en 
smartphone, hvorigennem der forsøges at implementere en cirkulær forretningsmodel. Gennem 
denne forretningsmodel ønsker de at ændre radikalt på den måde smartphones produceres, 
samtidigt med at de har ambitioner om at sikre mere tilbagelevering. Indsamling af mobiltelefoner 
kan vurderes til en af de største hindringer for mere recirkulering (Yu, et al., 2010), og på den 
baggrund, er tilbageleveringen i en cirkulær forretningsmodel en helt central problemstilling. 
Ambitionen er altså, at ændre produktions- og forbrugssystemet fra en lineær til en cirkulær 
model, hvilket er en tendens der retter sig mod de principper den cirkulære økonomi foreskriver 
(EMAF II, 2013). Men hvilke komplikationer står denne cirkulære forretningsmodel overfor i 
mobiltelefonindustrien? 
Undersøgelser peger på, at designet er bestemmende for 80 % af et produkts miljøpåvirkning 
(McAloone & Bey, 2008), det er derfor logisk, at der tillægges stort fokus på denne fase. Dog kan 
det være vanskeligt at indfri dette designpotentiale for smartphones, da mobiltelefonindustriens 
tekniske udvikling bevæger sig i en anden retning. Der er indenfor mobiltelefonindustrien skabt en 
konsumerisme som er medvirkende til, at der hyppigt sker en udskiftning af mobiltelefoner. På 
baggrund af dette er der i mobiltelefonindustrien opbygget, et stort og bredt omfavnende 
netværk af producenter og fabrikanter der konkurrerer om at skabe de mest attraktive 
mobiltelefoner. Producenterne udfordrer hinanden på områder som design, 
produktionsomkostninger og funktionalitet, for derved at vinde markedsandele (Wilhelm, 2012). 
Det er altså her, at vi ser en af grundene til den hyppige udskiftning af mobiltelefoner hos 
forbrugerne, der bliver forført med nye og mere ”sexede” mobiltelefoner (Ballester 2013).  
Konstant bliver der produceret nye og bedre mobiltelefoner som udvikles efter at rumme flere af 
nutidens teknologiske muligheder i lommestørrelse format. Dette betyder dog samtidig, at 
teknologiudviklingen vanskeliggører genindvindingen og reparationsmulighederne for brugte og 
udtjente produkter (EMAF I, 2013), (Ifixit 2013). Økodesign i form af levetidsforlængelse og 
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genbrug mobiltelefoner kan ud fra et producentperspektiv, med et ønske om mere salg, udgøre en 
begrænsende faktor for fremtidig indtjening, da dette vil kannibalisere salget af nye enheder 
(Geyer & Blass, 2010). Derfor kan der ses store komplikationer i forbindelse med at implementere 
en cirkulær forretningsmodel der netop sætter fokus på levetidsforlængelse, mere genbrug og 
genindvinding, da fastlåste produktionsmetoder begrænser disse økodesigntiltag. 
Vi beskrev i indledningen, at det nuværende forbrug af bl.a. metaller i produktionen af 
mobiltelefoner er en meget ressourcekrævende og miljøforurenende proces, samt at der 
forefindes et enormt lagret materialepotentiale i mobiltelefoner. På den baggrund er det en vigtig 
problemstilling at beskæftige sig med. Vi har derfor i gruppen fundet det interessant, at undersøge 
hvordan mobiltelefoner kan recirkuleres i et større omfang. Dette har ført os til at formulere 
følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
 
Hvilke muligheder og begrænsninger ses der for at implementere en cirkulær 
forretningsmodel i mobiltelefonindustrien? 
 
Arbejdspørgsmål 
 
 Hvad er de økonomiske fordele ved genbrug og genindvinding af mobiltelefoner og 
smartphones? 
 Hvad karakteriserer den nuværende mobiltelefonindustri og hvilken indflydelse har 
værdikæden for Fairphones ambition om økodesign og recirkulering? 
 Hvordan kan recirkuleringspotentialet fremmes ved at omdefinere ejerforholdet fra en 
købs- til en leasingmodel af en smartphone? 
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Begrebsafklaring 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for grundlæggende og centrale begreber som bliver brugt i 
projektet. Begrebsafklaringen vil i den forbindelse, skabe klarhed over hvad der menes, når vi 
gennem opgaven, gør brug af disse. 
Cirkulær forretningsmodel bruges som en betegnelse for, at en virksomhed (f.eks. Fairphone) 
bygger centrale værdier og deres forretningsgrundlag, på cirkulær økonomisk tænkning. Der 
tilegnes derfor en holistisk tilgang til produktets miljøpåvirkning igennem hele livscyklussen. En 
forretningsmodel er cirkulær i det henseende, at materialer og ressourcer bliver minimeret og 
recirkuleret i diverse produktionsprocesser. Desuden skal designfasen inkludere økodesign og 
udfasning af skadelige stoffer og indbefatte, at tilbagelevering integreres som en naturlig del af 
produktets EoL fase. 
Recirkulering bruges som betegnelse for, den tilbageførende bevægelse/strømning en 
mobiltelefon tager når den går fra brugsfasen henover EoL fasen for til sidst, at blive behandlet på 
fire forskellige niveauer. Disse fire niveauer inkluderer; vedligeholdelse af eksisterende produkt; 
direkte genbrug med eventuel istandsættelse og videresalg; refabrikering af eventuelle 
delkomponenter; eller genindvinding af materialer. Recirkulering indebærer et element af 
reversed logistics enten ved tilbagelevering eller indsamling. 
Genindvinding bruges som betegnelse for processer indenfor recycling (f.eks. genanvendelse) og 
recovery (f.eks. energigenvinding ved forbrænding) af materialer og ressourcer. Betegnelsen 
dækker derfor affaldshierarkiets tredje og fjerde stadie (EU, 2012). Vi har vurderet, at der var et 
behov for, at kunne samle disse to stadier i en samlet betegnelse, da f.eks. Stena Technoworlds 
behandling af materialerne i mobiltelefoner, leder til begge genindvindingsprocesser. 
Genbrug bruges som betegnelse for mobiltelefoner, der bliver genbrugt direkte i sin nuværende 
form. Dette inkluderer ikke refrabrikering af komponenter eller genindvinding af materialer, men 
derimod, kan genbrug indebære istandsættelse af mobiltelefonen inden videresalg. Begrebet 
relaterer sig til andet øverste niveau i affaldshierarkiet (EU, 2012). 
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Værdikæde inkluderer også supply chain og anvendes både som en betegnelse for samlingen af 
aktører der findes i produktionsindustrien, og ligeledes anvendes det i forhold til den 
værditilvækst der sker gennem produktionen. Det er i den forbindelse hovedsageligt vores 
hensigt, at anvende begrebet til at omtale produktionskæden under en mere generel betegnelse.  
Original Brand Manufacturer (OBM) vil i projektet bruges som betegnelse for det, der bliver 
beskrevet i litteraturen som en Original Equipment Manufacturer (OEM) og OBM. Vi skelner 
således ikke imellem begreberne i forhold til i hvor høj grad en mobiltelefonproducent har egen 
produktion og lignende, da det kan være svært at holde styr på i en kompleks og utransparent 
industri. For at undgå, at forvirre læseren mere end nødvendigt, har vi valgt at bruge OBM som 
overordnet begreb for en producent der i sidste ende lancerer et produkt under eget brandnavn. 
Mobiltelefonindustrien vil blive anvendt jævnligt i projektet og bruges som betegnelse der tæller 
både OBM, OEM, ODM, EMS, turn-key suppliers, og delkomponentleverandører og fabrikanter 
længere nede i værdikæden. 
Mobiltelefonproducent bruges som betegnelse for en producent der både producerer 
mobiltelefoner og/eller smartphones. Det er vigtigt at understrege, at en mobiltelefonproducent 
ikke nødvendigvis behøver at have egen produktion eller samling af platforme, komponenter mm. 
I den forbindelse kan al produktion desuden være outsourcet. En OBM eller ODM vil eksempelvis 
beskrives som en mobiltelefonproducent i projektet. 
Fabrikant bruges som overordnet betegnelse for fremstillingsvirksomheder som; turn-key 
suppliers delkomponentsleverandører og underleverandører der producerer delkomponenter, 
komponenter, platforme samt mobiltelefoner, smartphones mm. igennem alle led i produktionen. 
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Genbrug og genindvinding af mobiltelefoner  
Hvilke materialer bliver genindvundet i en mobiltelefon? 
Mobiltelefoner og smartphones er som elektronikaffald karakteriseret ved at være et 
højværdiprodukt, hvor printkortets indehold af 
værdifulde metaller udgør hovedforretningen i 
genindvindingsprocessen (Christensen, 2013). Som vist 
i tabel 1 er guld, sølv, kobber og palladium de 
materialer der oftest bliver genindvundet, da det er 
her de økonomiske indtægter eksisterer (Geyer & 
Blass, 2010). Disse fire metaller er også det primære 
genindvundet materiale for en virksomhed som Stena 
Technoworld (Christensen, 2013). Tabellen viser også, 
at kobber udgør klart den største del af det genindvundne materiale målt i vægt per mobiltelefon. 
Fra et studie af Kasper et al. (2011) påvises der desuden, at mobiltelefonens plastkabinet samt 
plast fra PCB’en via forskellige processer, teknisk set vil kunne genanvendes. Stena Technoworld 
har ydermere teknologien til at sortere plast i op til syv forskellige polymertyper (Christensen, 
2013). Med hensyn til andre værdifulde metaller såsom indium, gallium, tantal samt sjældne 
jordarts metal som neodymium, findes de kun i meget små mængder på cirka 0,15 wt.% per 
mobiltelefon, hvilket komplicerer genanvendelsen (Tanskanen, 2013). Teknologien der kan gøre 
det økonomisk rentabelt, er ikke på nuværende stadie til stede. Selvom det er teknisk muligt at 
genindvinde f.eks. neodymium, er processen kompliceret ved, at ”If you look at mobile phones, 
they contain such a small amount of REEs, it will probably never be economically viable to recover 
it.” (Bennet, 2013, p. 21). Citatet skildrer den økonomiske udfordring som genindvinding af 
materialer i mobiltelefoner står overfor i fremtiden. Hvis der på stor skala skal udvindes det 
faktiske materialepotentiale i mobiltelefoner, skal der ske en effektivisering af 
genindvindingsprocesserne. En diskussion om hvorvidt det er mobiltelefonproducenterne der via 
økodesign skal igangsætte udviklingen, eller om genindvindingsindustrien skal blive mere effektiv, 
er en problemstilling der vil fortsætte i fremtiden (Ballester, 2013) (Tanskanen, 2013). 
Tabel 1 viser det genanvendte materiale i 
gram/mobiltelefon for kobber, sølv, guld og 
palladium:  
© (Geyer & Blass, 2010, p. 519) 
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Økonomien ved genbrug og genindvinding af mobiltelefoner 
Årsagen til at det er nødvendigt at se på økonomien bag genbrug og genindvinding, er at der i 
mangel på stærk lovgivning, hvilket ifølge Geyer & Blass inkluderer det Europæiske WEEE direktiv 
og Californiens AB2901, kræves en drivkraft i form af lønsomhed, som grundlag for behandlingen 
af brugte mobiltelefoner og smartphones (2010). Helt overordnet er hovedomkostningerne ved 
EoL behandlingen af mobiltelefoner fordelt mellem reversed logistics og efterbehandling (ibid). 
Førstnævnte vurderes til alene at udgøre 80 % af de totale EoL behandlingsomkostninger. 
Hovedindtægterne ligger modsat i salget af istandsatte mobiltelefoner til videresalg, samt de 
indtægter der kommer ved salget af de fire 
førnævnte metaller på råvaremarkedet 
(ibid). Geyer & Blass viser i deres 
økonomiske analyse af 
mobiltelefonmarkedet, at genindvinding 
fodrer en lille profit margin på omtrent 0,5 
US$ per telefon, mens genbrug ved 
videresalg give en profit margin på omtrent 
15-21 US$ (begge med dollar kurs i 2006). Den afgørende forskel er, at der i tallene bag genbrug til 
videresalg inkluderes omkostningerne ved reversed logistics – i modsætning til hvad der er 
tilfældet med genindvinding af mobiltelefoner. Genbrugsmarkedet for brugte mobiltelefoner er 
stærkt, og der konkluderes derfor; ”… profitability of cell phone reuse is currently by far the largest 
driver of end-of-use handsets collection, both in the USA and Europe.” (ibid, p. 523). I den 
henseende er genindvinding kun en afledt effekt af en indsamling, der retter sig mod at  
istandsætte og videresælge (ibid). En udfordring med stort potentiale for at fremme genbrug, og 
deraf også genindvinding, er derfor på anden vis at nedsætte den tid hvor en given mobiltelefon 
ligger i dvaletilstand nederst i skuffen (ibid.). 
Genanvendelsen af mobiltelefoner er sammenlignet med f.eks. en hårtørrer meget mere lønsomt, 
da den indeholder flere værdifulde materialer (Tanskanen, 2013). Mobiltelefoner bliver af Stena 
Technoworld behandlet som et højværdiprodukt med en faktor 15-20 i forhold til indtægterne ved 
Figur 2 viser den faldende mængde og værdi af guld per mobiltelefon 
mellem 1992 og 2006: 
© (Geyer & Blass, 2010, p. 520) 
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genindvinding af f.eks. almindeligt jern (Christensen, 2013). Genindvinding er derfor en lønsom 
forretning da de opererer i 8 til 9 europæiske lande og har stor effektivitet og economics of scale 
(ibid.). Den primære indtægt fra mobiltelefoner kommer fra guld og udgør cirka 70 % af de 
samlede indtægter (Geyer & Blass, 2010).  
Som afrunding kan det fremhæves, at genbrugsmarkedet for mobiltelefoner adskiller sig fra andre 
markeder for brugt elektronik, ved at have et levedygtigt marked (ibid.). De økonomiske 
incitamenter for recirkulering i den cirkulære økonomi forstærkes på den baggrund. Det er på den 
baggrund relevant, at tilbagelevering ved en ny leasingmodel senere vil blive analyseret og 
diskuteret. 
 
Metode 
Valg af emne 
Vi har, som tidligere nævnt, valgt at undersøge mulighederne for genbrug og genindvinding 
indenfor mobiltelefonindustrien. Vores begrundelser for at undersøge mobiltelefonindustrien skal 
forstås ud fra flere forskellige overvejelser. I denne sammenhæng er en af de tungtvejende 
årsager, at mange af de mobiltelefoner der bliver solgt ender i skufferne hos forbrugerne, eller 
som dagrenovation til forbrænding. Som vi tidligere nævnte er det for nuværende kun en lille 
andel af mobiltelefonerne der bliver genindvundet (EMAF I, 2013), og derfor ser vi et potentiale 
ved, at flere af disse mobiltelefoner recirkuleres til produktionssystemet – med henblik på at sikre 
større udnyttelse af de enkelte materialer, der kan genindvindes med Best Available Technology 
(BAT), og derved mindske miljøbelastningen ved udvindingen af råmaterialer. 
En anden overvejelse for vores valg af mobiltelefonindustrien er, at vi fandt frem til Fairphone der 
som lille og nystartet OBM har visioner om, at fokusere på bedre udnyttelse af ressourcer i 
produktionen og bedst mulig recirkulering i EoL fasen. Endvidere har de fokus på cirkulær 
økonomisk tænkning. Relevansen ved at arbejde med en lille aktør på mobiltelefonmarkedet, skal 
ses i lyset af det hurtigt omskiftende marked, som mobiltelefonindustrien er en del af (Lee & 
Gereffi, 2013).  
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Fairphone 
Fairphone er en ny hollandsk smartphoneproducent, som har fokus på social og miljømæssig 
ansvarlighed. Inden udgangen af 2013 vil de, hvis alt går efter planen, have produceret deres 
første parti på 20.000 enheder. De har base i Amsterdam i Holland og har på nuværende tidspunkt 
7 fuldtidsansatte. Fairphone startede som et projekt under udvikling og støtte fra WAAG society, 
som bliver støttet via den hollandske regering, for senere at blive accepteret i Bethnal Green 
Ventures i London (Bethnal Green Ventures, 2013), som hjælper opstartsfasen af nye 
teknologivirksomheder. Fairphone har siden kørt som selvstændig virksomhed. 
Fairphones nye roadmap of interventions danner forståelse for de filosofier og værdier som 
virksomheden er bygget op omkring. Dette udgøres af de fem begreber i deres strategiske 
visionsgrundlag: Precious Materials, Made with Care, Smartly Designed, Clear Deals og Everlasting 
Values (Fairphone, 2013). Fairphone er som case interessant, da de arbejder ud fra en transparent 
forretningsmodel, hvor de aktivt vil gøre brug af flere aspekter indenfor den cirkulære økonomi. Vi 
er opmærksomme på Fairphones position som en ny aktør på markedet, hvilket har betydning for 
udviklingen og lanceringen af en mobiltelefon. Omvendt kan potentialerne for en sådan 
virksomhed også hurtigt tage fart, i kraft af det fluktuerende og udskiftende marked, og derfor 
mener vi, at dette eksempel kan give et indblik i de potentialer og barrierer, der kan anskues ved 
at implementere cirkulær økonomi igennem livscyklussen af en mobiltelefon, og i vores tilfælde 
med et fokus på værdikæden i mobiltelefonindustrien.  
 
Fairphones rolle i opgaven  
Vi har besluttet os for, at arbejde med den metodiske slutningsform ’Abduktion’. Dette har vi gjort 
fordi vi i ønsker at beskrive den virkelighed som vi befinder os i, og derved at udlede en generel 
regel (Olsen & Pedersen, 2009) (Ramian, 2007), som kan vurdere hvorvidt det er muligt, at der i 
mobiltelefonindustrien sættes mere fokus på økodesign, og ligeledes om det er muligt at 
implementere en ny forretningsmodel, der kan sikre mere genbrug og genindvinding af 
mobiltelefonerne ved øget recirkulering. 
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Ved at anvende Fairphone som vores case, sætter vi os selv i en position som eksperter (Flyvbjerg, 
2006), hvad angår de muligheder og begrænsninger der eksisterer for en lille aktør, i forhold til at 
implementere en cirkulær forretningsmodel. I kraft af deres markedsposition mener vi, at 
Fairphone som ny mobilproducent kan give en indikation af de muligheder og begrænsninger, der 
findes ved at implementere økodesign, og øge potentialet for genbrug og genindvinding.  
I forbindelse med ovenstående er vi opmærksomme på, at der for Fairphone eksisterer andre 
omstændigheder, som både giver dem fordele og ligeledes skaber barrierer, men som givetvis ikke 
vil have samme betydning for store mobiltelefonproducenter. Dog mener vi, at vores case har 
relevans, da der gennem Fairphones omfattende arbejde med lanceringen af en smartphone, 
baseret på en cirkulær forretningsmodel, kan identificeres potentialer i mobiltelefonindustrien.  
 
Det eksplorative casestudie 
Vores arbejde med den eksplorative case har til hensigt, at udforske de problemstillinger 
(Andersen, 2008) der relaterer sig til Fairphone. Vi fandt den eksplorative case mest relevant for 
vores arbejde, da vi ved hjælp af denne tilgang identificerede barrierer og muligheder, og 
derigennem kunne konkretisere nogle overvejelser, som vil være relevante at inddrage ved 
fremtidigt arbejde indenfor dette felt (Olsen & Pedersen, 2009). Derved bliver vi i stand til at stille 
en diagnose (ibid.), der beskriver hvilke muligheder og begrænsninger der relaterer sig til, at 
ressourceforbruget i mobiltelefonindustrien reduceres. 
 
Litteratur i opgaven 
Forståelsen vi skaber igennem vores opgave skal findes i den anvendte litteratur. Det er 
hovedsagligt gennem denne, at vi skaber os forståelse af de mange aspekter indenfor vores 
anvendte teori. Yderligere er det også gennem litteraturen, at vi skaber forståelsen for strukturen i 
værdikæden, og i den forbindelse hvordan denne er etableret og fungerer. Litteraturen har derfor 
haft en central betydning for vores opgave, da vi igennem denne har indsamlet betydelige 
mængder viden, som vi har brugt til at skabe forståelse for opbygningen, magtstrukturen og 
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derigennem kompleksiteten i mobiltelefonindustrien. På grund af den hurtige teknologiudvikling 
og det hurtigt omskiftende marked i mobiltelefonindustrien, har vi i størst muligt omfang forsøgt 
at bruge nutidig og opdateret litteratur, da der ellers kan risikeres at opgaven hurtigt mister sin 
relevans og hold i virkeligheden. 
 
Semistrukturerede interviews 
To semistrukturerede interviews vil fungere som primær empiri i projektet. Der er tale om et 
hovedinterview med Fairphone, som blev foretaget på deres kontor i Amsterdam og blev udført 
på engelsk. Yderligere foretog vi et interview med Stena Recycling på deres kontor i Roskilde. Vi 
havde bevidst valgt at starte med interviewet med Stena Recycling en uge inden vi udførte 
interviewet med Fairphone. Dette gjorde os i stand til, at drage på generelle erfaringer fra 
genindvindingsindustrien i vores interview med Fairphone.  
Begge interviews blev udført som semistrukturerede, da vi er af den overbevisning, at vi på denne 
måde kan fordre en interviewform der virker mere som en dialog mellem os og de interviewede 
(Kvale, 2005). Grunden til, at vi har ønsket en dialogbaseret form, skal ses i lyset af, at de personer 
vi har været ude og interviewe, har en stor og meget specifik viden på området. I denne 
sammenhæng har vi mulighed for, at inddrive værdifuld viden gennem interviews hvor de 
interviewede vil fremstå som eksperter. Den semistrukturerede interviewmetode blev anvendt, da 
vi løbende i interviewet dannede os mere viden, og derfor i et større omfang kunne stille 
opfølgende og uddybende spørgsmål, som ikke var planlagt i vores interviewguide (Bryman, 2012). 
Vi er klar over, at de interviewede er sat i en magtfuld position som kan have betydning for den 
viden vi tilegner os (Kvale, 2005), og vi har på denne baggrund reflekteret over hvordan vi har 
brugt dem som eksperter.  
Det første interview blev udført med salgschef Peter Bach Christensen fra Stena Recycling. Han har 
tidligere arbejdet i søsterselskabet Stena Technoworld, som er den del af Stena koncernen, der 
behandler alle typer elektronisk affald. På den baggrund har han et uddybende kendskab til de 
processer, som elektronikaffaldet gennemgår efter indsamlingen. Han var yderligere i stand til, at 
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holde samtalen fokuseret på specifikke barrierer og muligheder for materialegenindvinding af 
mobiltelefoner. 
Andet interview med Fairphone blev udført med Miquel Ballester Salva. Han har en kandidat i 
strategisk design med et speciale indenfor udviklingen af bæredygtige teknologier. Desuden har 
han specialiseret sig i industriel design gennem hans uddannelse. Han er én ud af syv fastansatte 
hos Fairphone, og personligt varetager han mange forskellige opgaver. Hans viden, indenfor 
strategiske og industrielle designprocesser, er vigtige kvalifikationer i hans daglige arbejde i 
Fairphone og desuden især relevant for vores vinkel i projektet. Han kunne, i kraft af hans 
ekspertise, forklare de strategiske valg som Fairphone har truffet, indenfor udviklingen af selve 
den cirkulære forretningsmodel, samt de mere produktdesign relaterede begrænsninger og 
muligheder af den kommende smartphone. I tillæg har han ansvaret for Fairphones arbejde med 
alle værdikædemæssige arbejdsopgaver, når det kommer til udlicitering af selve produktionen. 
Interviewet blev udført tre dage efter, at han kom hjem fra et månedlangt besøg hos forskellige 
mobiltelefonfabrikanter, turn-key suppliers og underleverandører. Fairphone havde på 
interviewtidspunktet aftalen med deres EMS på plads, og der manglede derfor kun den endelige 
konfirmation. Vi har dog efterfølgende været i kontakt med Ballester for at tilegne os mere 
specifik viden, om Fairphones værdikæde. 
 
Baggrund for valg af teori og analysestrategi i projektet  
For at give overblik over vores brug af teorier i projektet, vil vi i det følgende klargøre, hvordan vi 
tiltænker at anvende den valgte teoretiske viden. Som udgangspunkt drager vi på tre forskellige 
teorier: cirkulær økonomi, supply chain management og økodesign. Med vores fokus på 
mobiltelefoner har vi forholdt os til disse tre teoretiske områder, som i vores case er infiltreret i 
hinanden, og derfor danner fundamentet for vores problem- og løsningsorienteret analyse og 
diskussion.  
Selve teoristrukturen i vores opgave er udarbejdet således, at cirkulær økonomi fungerer som den 
overordnede teori, da aspekter herfra er centrale for Fairphone og er aspekter som de praktisk 
forsøger at indarbejde (Ballester, 2013). Ligeledes mener vi, at det er et relevant fokus, for første 
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del af opgaven, at arbejde med værdikæden. Dette bruges til at analysere hvordan 
mobiltelefonindustrien er sammensat i forhold til struktur, magtfordeling, omskiftelighed og 
teknologisk udvikling. For at give et indblik i hvordan værdikæden kan påvirkes, vil der i analysen 
blive integreret en kort teoretisk præsentation af Supply Chain Management (SCM) og Green 
Supply Chain Management (GSCM). Dette skal i den videre analyse anvendes, til at forstå 
Fairphones barrierer og potentialer i forhold til at påvirke deres værdikæde. Vi vil i dette afsnit 
forholde os til, hvordan og i hvilket omfang Fairphones eksempel adskiller sig fra de store 
veletablerede mobiltelefonproducenter. Vi analyserer derfor værdikædens rolle i forhold til den 
forhandlingsstyrken Fairphone kan påvirke implementeringen af økodesigntiltag i produktionen af 
deres smartphone. I den forbindelse vil vi analysere de økodesigntiltag og den miljømæssige 
betydning,  som Fairphone på nuværende stadie er i stand til at implementere. 
I tredje del af projektet er hensigten at analysere, i hvilket omfang mere tilbagelevering og en 
potentiel ny ejerskabsstruktur har for Fairphone, og hvordan det kan bevirke at værdikæden 
sætter større fokus på økodesign, og derved at øge genbrug og genindvindings potentialet.  
Diskussionen beskæftiger sig således dels med de recirkuleringspotentialer og -barrierer et nyt 
ejerforhold vil have for mobiltelefonindustrien, og dels dets betydning i forhold til at fremme 
økodesign i smartphones. Derved udmunder projektet i en vurdering af de udfordringer og 
muligheder, der eksisterer ved at implementere en cirkulær forretningsmodel der fordrer 
tilbagelevering og recirkulering af smartphones. 
 
Afgrænsning 
Fordi vi har valgt at fokusere på forretningsmodellen, værdikæden og økodesign, har vi måtte 
fravælge flere andre interessante aspekter, der kunne være relevante at se på, ved Fairphones 
strategiske valg og fravalg i forhold til at udvikle recirkulerbare smartphones. I analysen og 
diskussionen har vi valgt ikke at inddrage kemikalie- og energiforbruget i produktionen af 
mobiltelefoner og smartphones. Vores interviews har givet os en forståelse for 
mobiltelefonindustrien som værende afhængig af nogle fastlåste produktionsmetoder, der kan 
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være meget svære at ændre på. Derfor har vi fundet det mindre relevant for indgangsvinklen af 
vores projekt, at fokusere på brugen af dette. 
Ligeledes har vi fravalgt, at gå ind i diskussionen om EU's WEEE direktiv, og dets evne til at fodrer 
mere økodesign og indsamling. WEEE og RoHS direktivet har på mange måder en påvirkning på 
mobiltelefonproducenternes produktion og indsamling, men vi har samtidigt ikke fundet det 
relevant for vores undersøgelse, at forholde os til dette i større omfang.  Vi vil af denne grund kun 
inddrage WEEE og RoHS  direktivet i et mindre omfang, da der i Fairphones strategi allerede er 
indarbejdet procedurer, som skal sikre, at de indsamler mere end den påkrævede mængde 
mobiltelefoner i forhold til lovgivningen.  
Vi er i projektet ligeledes indforstået med, at der er mange økonomiske aspekter som har en rolle i 
forhold til implementeringen af cirkulær økonomi, økodesign og en ny forretningsmodel. Dog vil 
der i opgaven ikke blive lavet analyser af de økonomiske aspekter ved etableringen af 
forretningsmodel der fodrer tilbagelevering og recirkulering. 
Til sidst skal det fremhæves, at vi i dette projekt har valgt ikke at inkludere distributørernes rolle i 
tilbageleveringen og indsamlingen af mobiltelefoner. Dette er gjort ud fra den overbevisning, at 
fokus i opgaven er på Fairphones værdikæde, økodesign og tilbagelevering og at projektets 
omfang ikke vil kunne inkludere dette. 
 
Målgruppe 
Målgruppen for vores projekt er folk der arbejder med den strategiske planlægning i 
mobiltelefonindustrien. Vi ser som tidligere nævnt nogle mangler i den nuværende måde hvormed 
produktion og recirkulering af mobiltelefoner foregår, og har derfor en ambition om at undersøge 
om mobiltelefonproducenter kan drage nytte af at implementere nogle af de arbejdsmetoder, 
som teorien om cirkulær økonomi beskæftiger sig med. Konklusionerne kan bruges af 
beslutningstagere inden for mobiltelefonbranchen, hvor Især vores analyse og diskussion retter sig 
imod Fairphones ambitioner for recirkulering. 
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Cirkulær økonomi 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for aspekter angående teorien om cirkulær økonomi. 
Teorien skal ses som værende den gennemgående tematik for hele opgaven. Derfor vil der i dette 
afsnit blive redegjort for teorien, hvor fokus hovedsagligt lægges på økodesign og 
tilbageleveringspotentialet ved leasing.  
Cirkulær økonomi har sine konceptuelle rødder i teorier indenfor miljøøkonomi og industriel 
økologi (Andersen, 2006). Gennem det seneste årti har det vundet frem, som en mere radikal 
måde at tænke produktionen og genanvendelse på, og har ligeledes været en inspirationskilde for 
Fairphone og deres projekt med at lancere en recirkulerbar smartphone. Teorien cirkulær 
økonomi kan defineres som: 
“… an industrial system that is restorative or regenerative by intention and design. 
It replaces the ‘end-of-life’ concept with restoration, shifts towards the use of 
renewable energy, eliminates the use of toxic chemicals, which impair reuse, and 
aims for the elimination of waste through the superior design of materials, 
products, systems, and, within this, business models.” (EMAF I, 2013, p. 7) 
I forlængelse af ovenstående er hensigten med cirkulær økonomi, at der i produktionssystemet 
handles ud fra en holistisk forståelse, og ambitionen om, at der i virksomhederne skabes 
forståelse, fra designfasen til EoL fasen, for at mindske miljøpåvirkningerne i produktionen (EMAF 
I, 2013). 
Det hidtil største arbejde med at forklare cirkulær økonomi er udført af Ellen McArthur 
Foundation, som i to rapporter giver deres beskrivelse af hvordan teorien er udviklet, og 
endvidere hvordan man ser den praktisk udført i diverse virksomheder, og ligeledes hvordan det 
kan være en økonomisk god forretning (EMAF I, 2013), (EMAF II, 2013). Selve tanken bag cirkulær 
økonomi inkluderer miljøtiltag der både retter sig mod renere produktion og lean produktion, men 
ligeledes mod minimering af farlige stoffer, brugen af energi, vand og materialer. Disse miljøtiltag 
kan være radikalt forandrende men lige så vel løbende forbedringer.  
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Designfasen tillægges en stor betydning i cirkulær økonomi, da det er på dette stadie, potentialet 
for en bedre form for recirkuleringen muliggøres eller problematiseres (EMAF I, 2013). I det 
følgende afsnit vil der blive redegjort for økodesign, hvilket i projektet er blevet tillagt stor 
betydning, da dette har stor interesse for Fairphone, og ligeledes spiller en stor rolle for deres 
produktion af mere recirkulerbare smartphones.  
 
Økodesign 
Cirkulær økonomi fokuserer på, at der som udgangspunkt ikke er noget der bør defineres som 
affald, og ud fra denne tilgang kan der ses tydelige problemer ved mange af de nuværende 
produktionsmetoder (EMAF II, 2013). For at komme disse problemer til livs, har vi tidligere 
beskrevet vigtigheden af at der sættes ind allerede i designfasen af et produkt.  
Fokusset på designfasen, hvor nye og mere bæredygtige løsninger i produktionen søges, bliver 
kaldt for økodesigntiltag. Økodesign handler om de processer hvorved der integreres 
miljømæssige aspekter i et produkts design og udvikling (ISO, 2001). Dette sker ved kontinuerlige 
og løbende forbedringer af et produkts miljøpåvirkning gennem teknologisk innovation og 
udvikling (ibid). International Organization for Standardization (ISO) har udformet procedurer til de 
udviklingsfaser som designet af et produkt kan gennemgå, hvilket indebærer at produktet til sidst i 
proceduren skal igennem et review, inden det bliver ført ud på markedet (ibid, p.16). Dette review 
fører til et feedback af tilbagemeldinger, der skal bruges i næste økodesignproces. Økodesign er i 
den forbindelse en ramme af strategiske værktøjer, metoder eller processer, der ikke er statiske 
og endelige, men derimod noget der skal integreres iterativt. 
Hensigten med økodesign er, at materialerne passer ind i biologiske og tekniske 
materialecyklusser. Ved at have fokus på disse cyklusser kan designet medvirke til en fornyet 
markedsførelse, refabrikation, adskillelse eller give produktet et nyt formål i EoL fasen (Figur 1) 
(EMAF II, 2013). Der søges i den forbindelse, f.eks. at substituere giftige materialer med biologiske 
materialer, mindske kompleksiteten af produkter, og forlænge levetiden, hvilket vil medføre at der 
lettere kan foregå en cirkuleringsproces (Karlsson & Luttropp, 2006).  
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På figur 5 ses der fire typer af økodesign, som har hver deres økoeffektivitetsfaktor tilknyttet. Type 
I beskriver stadiet hvor miljøforbedringer sker ved at produktudvikle dele af et eksisterende 
produkt. Selve produktet og dets produktionsprocesser bevares som udgangspunkt. Type II 
beskriver stadiet hvor økodesign forbedrer 
produktet og/eller forskellige 
produktkomponenter. Dette inkluderer 
brugen af ikke skadelige stoffer, 
adskillelseshensyn, genindvinding og 
genbrug. Type III beskriver stadiet hvor 
produkter designes for at udføre en 
funktion baseret på et nyt koncept. Altså nye 
måder at forme funktionen af et produkt, fra 
et fokus på den fysiske brug af produktet til de dematerialiserede services det giver. Type IV 
beskriver stadiet hvor man designer et produkt til at kunne indgå i et helt nyt produktsystem. 
Dette indebærer et systemisk teknologisk paradigmeskifte hvori produktet og dets produktion i 
værdikæden, samt det infrastrukturelle og institutionelle setup forandres. Denne typeopdeling af 
økodesign er vigtig i forhold til at kunne karakterisere på hvilken niveau og med hvilken 
økoeffektivitet, der skabes forandringer på. Vi vil senere i opgaven gøre brug af denne teoretiske 
opdeling. 
For at vi kan danne den rigtige forståelse for vores brug af økodesign i projektet, er det vigtigt at 
pointere, at det også indbefatter begreber som design-for-disassembly og design-for-durability. 
Dette er betegnelser for, når adskillelses og holdbarheds forbehold aktivt bliver brugt i 
overstående økodesignprocesser. Ydermere, har økodesign som felt også forbindelser til en ny 
ejerskabsmodel, med fokus på produkt service systemer (PSS). Dette argument understøttes også 
af ISO, hvor det forklares: ”… This approach relates to product design and development (e.g. design 
of durable parts) and could improve the end of life handling of the product (e.g. reuse of parts);” 
Figur 3 viser 4 typer af økodesign: 
© (Lee & Park, 2005, p. 6) 
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(ISO, 2001, p. 12). Derfor vil vi i næste afsnit beskrive leasing, da det er metoden Fairphone 
anvender som deres PSS.   
 
Leasing 
Hensigten med dette afsnit er, at introducere PSS. Dette gøres med henblik på, at undersøge de 
muligheder og begrænsninger Fairphone står overfor, i forhold til at skabe større recirkulering.  
En forståelse der gennem tiden er vundet frem, specielt i business-to-business henseender er, at 
en funktionel økonomi er grønnere og mere økoeffektiv end den nuværende markedsøkonomi 
(Agrawal, et al., 1998) (White, et al., 1999). Der argumenteres for, at den funktionelle model 
ændrer på forbrugerens rolle, således at forbrugerne ikke længere køber et produkt men derimod 
en service (Stahel, 1997).  
En ny betegnelse for funktionel økonomi, der indenfor de senere år er blevet anvendt, og som har 
direkte forbindelse dertil, er PSS. Dette system har til hensigt, at ændre på ejerforholdet af 
produkter, således at der ikke længere er forbindelse mellem salg og muligheden for at anvende 
diverse produkters funktioner (Miljøministeriet, 2012). Dette kan ske på forskellige måder, hvor en 
af de metoder, der har tiltrukket stor opmærksomhed, er leasingmodellen. Modellen har 
eksisteret i mange år, og igennem tiden er der udarbejdet mange undersøgelser der beskriver 
hvilke potentialer denne åbner op for (Agrawal, et al., 1998) (Desai & Purohit, 1998) (Pongpech, et 
al., 2006) (Nørretranders, 2012).  
”Ejerskab passer egentlig bedst til det før-industrielle samfund, hvor alting kunne 
repareres. […] Dér gav det mening at eje. […] Ejerskab hører til den epoke, hvor man 
faktisk tog vare på tingene og beholdt dem livslangt. Ejerskab er absurd i et samfund, 
hvor man køber, bruger og smider væk. Det var meget lettere at leje eller lease tingene 
og levere dem tilbage, når man havde brugt dem.” (Nørretranders, 2012, p. 116) 
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Der findes ikke en uniform model for leasing, dog er der udviklet en generel forståelse af begrebet 
som værende et skift i ejerforholdet fra produkt til service. Leasing skaber derved en fleksibilitet i 
kraft af en kontrakt, som sikrer tilbagelevering (Pongpech, et al., 2006).  
Grundet en hurtig teknologiudvikling, og yderligere i takt med at der ses store prisstigninger på 
produkterne, øges incitamentet for at lease frem for at eje (ibid.). Derfor er det også en forventelig 
udvikling der finder sted, hvor flere og flere virksomheder forsøger sig med lancering af 
leasingservicer (Brignall, 2011) (EMAF I, 2013). En leasingmodel kan fra virksomhedernes side også 
være en måde at skabe en tættere kontakt med kunden og en ny chance for et gensalg (EMAF II, 
2013). For Fairphone er det personlige link også en del af deres strategiske overvejelser i den 
henseende (Ballester, 2013). 
Forbrugerperspektivet for en leasingmodel har vist sig at være en rentabel løsning (Agrawal, et al., 
1998), hvorimod det bæredygtige perspektiv ved leasing har vist sig, at være noget sværere at 
konkludere endeligt på, da dette afhænger af, hvorvidt der ændres på produktionen, brugen eller 
affaldshåndteringen (White, et al., 1999). Hvis der ikke tages vare på mobiltelefonen i bl.a. EoL 
fasen, har en leasingmodel måske ikke den tiltænkte miljømæssige effekt. Det vil således senere i 
rapporten blive analyseret og diskuteret, hvilke muligheder og begrænsninger leasing har for 
recirkulering af Fairphones smartphone. 
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Analyse 
Produktionen af mobiltelefoner og den komplekse værdikæde 
I dette afsnit beskæftiger vi os med det globale produktionsnetværk der udgør 
mobiltelefonindustriens grundsten. Afsnittet skal dels give en forståelse for, hvordan der kan 
implementeres end mere cirkulær forretningsmodel, og dels give en forståelse for, om eller 
hvordan større virksomheder som Nokia, Apple og Samsung kan gøre det. Det er således essentielt 
at kortlægge denne industri generelt, med henblik på at undersøge hvilke designbegrænsninger 
der ligger i værdikæden. Disse designbegrænsninger skaber, som det fremgår af det følgende citat, 
problemer for recirkulering af mobiltelefoner på nuværende tidspunkt.  
“the 80 % (of the product) is decided on the design table, but you need to give the 
designer enough support to make that design really come true […] They may know how 
to make it more sustainable but then you stumble upon China, and the PCB makers, that 
is like huge.”(Ballester, 2013: 06:40) 
Denne opfattelse fra Ballester giver et godt billede af, at implementering af økodesign og andre 
designstrategier kan være svære at implementere i et stort omfang, ved mindre man som 
virksomhed producerer produkter i seriestørrelser store nok, til at kunne påvirke de enorme 
standardiserede produktionssystemer, hovedsageligt lokaliseret i Asien. Fordi mange af de 
komponenter der indgår i smartphones også indgår i andre elektronikprodukter og på tværs af de 
konkurrerende Original Brand Manufacturers (OBMs), er selv de virksomheder der producerer 
enorme seriestørrelser af smartphones, ikke alt bestemmende over hvordan de forskellige 
delkomponenter bliver produceret. (Ballester, 2013).  
 
Produktions modularitet i mobiltelefonindustrien 
Der findes overordnet set fem hovedtyper af globale værdikæder: den markedsbaserede, 
modulære, relationelle, bundne og hierarkiske (Gereffi, et al., 2005). Disse fem typer af værdikæde 
struktur, har forskellige forhandlingsmæssige forhold imellem OBM og leverandører og er typiske 
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for forskellige typer af industri (ibid.). Elektronik og herunder mobiltelefonindustrien kan 
klassificeres som værende modulært opbygget (Sturgeon, 2003). Dette vil sige, 
at værdikæden er opbygget omkring nogle turn-key suppliers, som forhandler 
færdigsamlede komponenter, der indgår som moduler i det færdige produkt. 
Disse turn-key suppliers udgør de vigtigste leverandører for en 
mobiltelefonproducent, og vil typisk stå for den tekniske opsætning af 
komponentfabrikeringen med udgangspunkt i købernes specifikationer (Youn, 
et al., 2012). Leverandørerne har stor indflydelse på produktionen af 
mobiltelefoner og smartphones, fordi de har udviklet teknologien og 
ekspertisen sammen med et etableret netværk af underleverandører. Disse kan 
producere den specifikke elektroniske komponent mere effektivt og billigere, 
end f.eks. en OBM som Apple er i stand til.  
Figur 4 illustrerer et simplificeret forhold imellem en OBM og en turn-key 
supplier. Lead-firm, som her repræsenterer OBM, stiller krav til deres turn-key 
suppliers i forhold til et mobiltelefondesign med bestemte specifikationer, som 
er udviklet af deres research & development (R&D) afdeling. Dette er på figur 4 
repræsenteret ved den øverste nedadgående pil. I takt med at turn-key 
suppliers har omfattende produktion, og oftest flere forskellige OBMs som købere, har OBMs et 
råderum som er defineret ud fra turn-key supplierens leveringsmuligheder af komponentmoduler 
med en bestemt kvalitet, størrelse og kapacitet samt leveringsrater og priser, hvilket repræsenter 
den modsatrettede pil i figur 4. For de store virksomheder vil disse kontrakter også involvere en 
del informationsudveksling i forhold til innovation og Supply Chain Management (Gereffi, et al., 
2005), (Gangnes & Assche, 2011), (Youn, et al., 2012). 
Turn-key suppliers står for at producere nogle af de vigtigste komponenter til hardwareplatformen 
i en mobiltelefon. Disse komponenter er f.eks. display, kamera, højtaler/speaker, antenne og 
batteri (Yu, et al., 2010). Produktionen af de forskellige komponenter, som udgør smartphonens 
kerne, behøver dog ikke at være fordelt blandt forskellige leverandører i værdikæden. I takt med 
at nogle af de kontraktbaserede Original Developement Manufacturers (ODM) og Electronics 
Figur 4 viser 
strukturen i den 
modulære 
værdikæde: 
© (Gary Gereffi, 
2005, p. 89) 
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Manufacturing Service (EMS) virksomheder som f.eks. Foxconn, Flextronics Compall og Jabil 
circuits har haft vokseværk inden for de seneste ti år, inddrager de flere og flere 
produktionsopgaver i deres portefølje (Geraffi & Lee, 2013).  
Foxconn er bl.a. et eksempel på det, man indenfor elektronik branchen vil kalde en 
kontraktbaseret leverandør. De har indenfor det seneste årti udvidet deres portefølje til at tilbyde 
klassiske EMS services til forskellige OBMs: f.eks. samling af komponenter og specifikke supply 
chain management (SCM) opgaver. Ligeledes har de investeret i et omfattende produktionssystem 
af elektronikkomponenter in-house, til en billigere pris end hvad de konkurrerende EMS 
virksomheder kan levere med uafhængige komponentleverandører (Geraffi & Lee, 2013). Dette 
skyldes at de har opbygget et lokalt netværk af fabriksenheder, der producerer delkomponenter i 
en stramt styret og effektiv produktionskæde, placeret i områder med billig og kompetent 
arbejdskraft.  Dette har resulteret i, at næsten halvdelen af alle elektronikprodukter bliver samlet i 
Foxconns fabrikker (Geraffi & Lee, 2013), herunder udgør Apples smartphones en væsentlig 
procentdel, men også Nokia og andre mobiltelefonproducenter bruger Foxconn som leverandør i 
deres værdikæde (Kan, 2012). Selvom Foxconn er en vigtig leverandør for Apple og Nokia mfl., vil 
det færdige produkt ligeledes være afhængigt af et stort netværk af forskellige underleverandører, 
som deres produktion afhænger af (Geraffi & Lee, 2013).  
Den generelle tendens er, at nogle få af de kontraktbaserede fabrikanter opkøber fabriksenheder, 
samt markedsandele og know-how fra OBMs der er ved at trække sig ud, eller har trukket sig ud af 
produktionen af mobiltelefoner. Ericsson, Siemens og mange af Nokias gamle fabrikker bliver 
således opkøbt af de store EMS virksomheder som f.eks. Foxconn, Flextronics og Jabil circuits, som 
i høj grad konkurrerer på produktionsskala, produktionsdiversitet og billig arbejdskraft (ibid.). 
For at få en dybere forståelse for, hvordan elektronik og herunder mobiltelefonindustrien har 
udformet sig, og hvilke konsekvenser det har for en lille producent som f.eks. Fairphone og store 
virksomheder som Apple, Samsung og Nokia, vil der nedenfor følge en beskrivelse af udviklingen. 
Denne udvikling er ændret fra vertikalt integreret produktionssystemer til horisontalt modulære 
værdikædestrukturer, og har betydet en stigning i antallet af specialiserede underleverandører på 
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markedet og en produktion som primært bliver offshoret til lande som Kina, Indien og Vietnam. I 
de følgende afsnit vil vi beskrive forskellen på disse to produktionssystemer. 
 
Mobiltelefonindustriens historiske udvikling 
Det vertikale integrerede produktionssystem var den gældende model for elektronikbranchen op 
indtil 80’erne, hvor de førende OBMs, i langt højere grad end i dag, styrede produktionen af 
delkomponenter og moduler på egne fabrikker (Gangnes & Assche, 2011). PC’en blev 
gennembruddet for en mere horisontal og åben produktionskæde, da IBM i hård konkurrence med 
Apple II computeren, valgte at udlicitere produktionen af moduler som diskdrive, batteri og 
printkort for at gøre PC’en billigere at producere. For at disse eksterne leverandører kunne 
producere moduler der kunne integreres, blev specifikationerne for integrerbare operationelle 
moduler gjort frie på markedet.  
“Firms were now able to specialize in a single slice of the value chain without needing to 
coordinate extensively with other firms in the value chain. This enticed thousands of IBM 
clones and component producers to enter into the various niches of the computer 
business, reshaping the industrial landscape. Product modularity had led to the vertical 
disintegration of the electronics industry.“ (Gangnes & Assche, 2011, p. 4) 
Med mange forskellige nicheprægede producenter som specialiserede sig i små dele af 
værdikæden, blev elektronikindustrien i højere grad også præget af nogle standardiserede 
processer, som betød at de forskellige underleverandører som producerede moduler, ikke kun 
leverede til IBM, men også andre computerproducenter. Samtidig kunne endnu mere 
specialiserede underleverandører længere nede i kæden eksempelvis halvledere (semi 
conductors) også indgå i værdikæden til mobiltelefoner, fjernsyn og computere hvilket førte til en 
større grad af masseproduktion og billigere produktion. I sidste ende betød dette, at virksomheder 
som Nokia, Apple og Motorola, solgte, udliciterede og/eller offshorede store dele af deres 
produktion (Geraffi & Lee, 2013). Produktionen blev derfor i stigende grad varetaget af 
kontraktbaserede fabrikanter i u-lande, hvor arbejdskraften er billigere, og fokus hos 
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producenterne blev rykket til kernekompetencer som R&D, design og marketing. For at maksimere 
profit, specialiserede de kontraktbaserede fabrikanter sig efterfølgende i, at bruge de samme slags 
produktionsmaskiner og processer til en bred vifte af forskellige produkter indenfor alt fra 
mobiltelefoner og computer til medicin og militær (Gangnes & Assche, 2011), (Youn, et al., 2012). 
Denne form for specialisering har ført til, at et en mobiltelefon i dag bliver produceret af flere 
hundrede forskellige underleverandører, som leverer til nogle store kontraktbaserede fabrikanter. 
Disse Turn key-suppliers og/eller EMS virksomheder producerer således nogle forskellige standard 
platforme, med én slags konfiguration af chipsæt, display og andre komponenter der kan forenes 
med et standard softwarestyresystem som android OS, windows OS eller IOS (Remmen, et al., 
2008). I nogle tilfælde vil disse EMS virksomheder også overtage opgaver som tæller styring af 
logistik, reparation og service, samt produktdesign af mobiltelefoner for at efterlade OBM kun 
med marketing og markedsresearch (ibid.) Denne form for struktur i værdikæden skaber dermed 
også mulighed for, at EMS virksomheder, operatører og andre aktører nemt kan producere en 
telefon med deres eget brandnavn uden om de store OBM virksomheder.  
Den ovenstående udvikling i elektronik industrien forklarer hvordan en oprindelig 
computervirksomhed som Apple, pludselig kan erobre store dele af smartphone markedet, og 
overhale en specialiseret mobiltelefonproducent som Nokia i salg af smartphones, fordi 
teknologien pludselig tillod, at mobiltelefoner og computere kunne integreres med samme type 
software og produktions fabrikker. Geraffi et al. beskriver også hvordan den dynamiske udvikling i 
relation til efterspørgsel, teknologi og introduktionen af nye aktører på markedet skaber en 
industri med stor omskiftelighed, i forhold til hvem der dominerer produktionen, og hvor den 
finder sted (2013). 
”As the latest struggle of Nokia exemplifies, lead firms constantly confront intense 
competition as new technology, firms and markets are introduced. While the global OEM 
market is highly concentrated, winners and losers are always changing, with the struggle of 
Motorola and Sony Ericsson, and the rise of Apple, being only the latest examples.” (Geraffi 
& Lee, 2013, p. 21) 
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Vi argumenterer således for, at det i sidste ende er forbrugerne der har betydning, i forhold til 
hvilke typer af produkter og tilhørende producenter der har teten i denne industri, da den 
modulære opbygning giver plads til mange forskellige typer af virksomheder. Af denne grund har 
brugervenlighed og brandimage stor betydning for, om de nuværende giganter kan opretholde 
eller udvide deres markedsposition, eller om nye spillere får større indflydelse på udviklingen. 
Produktion af mobiltelefoner i globale værdikæder 
Selvom mobiltelefonindustrien i store dele af produktionen er styret af kontraktfabrikanter, har 
især Samsung men også Nokia ligeledes store dele af produktionen in-house, hvoraf størsteparten 
er offshore1 fabrikker i Asiatiske udviklingslande som Kina, Indien og Vietnam (Geraffi & Lee, 
2013). Apple har en model som vi vil kalde offshore outsourcing, og som indebærer at 
produktionsfabrikkerne både ligger i et andet land mens de samtidigt ikke er ejet eller er underlagt 
Apple på andre måder. Ifølge hjemmesiden isupply market watch vil vi i år 2015 se, at cirka 
halvdelen af smartphoneproduktionen på globalt plan bliver outsourcet til ODM og EMS 
virksomheder, mens resten bliver produceret in-house (Wu, 2012). Dette vidner om at en stor del 
af smartphones stadig bliver udviklet, designet og produceret af OEM’s med undtagelse af Apple 
og RIM der har offshore outsourcet al produktion, og dele af hardwaredesign for henholdsvis deres 
Iphone og Blackbarry produkter (Buetow, 2013).  Ud af Samsungs nyeste Galaxy 4S kan ca. 64 % af 
komponentomkostningerne kunne føres direkte tilbage til Samsungs egne fabrikker, hvor resten 
bliver produceret af turn-key suppliers. I modsætning til dette bliver deres low-end mobiltelefoner 
produceret og samlet hos en kontraktbaseret fabrikant (Teardown, IHS isuppli virtual, 2013), (Kim, 
2012). Tendensen er således, at nogle højværdiprodukter i højere grad bliver produceret in-house, 
mens kontraktbaserede fabrikanter stadig bliver brugt, for at virksomheder som Nokia og Samsung 
kan få en bred portefølje af mobiltelefoner, der retter sig mod forskellige markedssegmenter. I 
vores interview med Ballester forklarer han hele denne tendens i forhold et tænkt eksempel med 
Nokia:  
“For instance, Foxconn have 50 platforms and I as a brand, I say: I want this price range 
and in my portfolio I need this capability (for instance 1 GB Ram) […] with that platform 
                                                             
1
 Offshoring betyder, datterselskaber eller OBM fabrikker i et andet land end hvor OBM har hovedkontor. 
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it may be that I - as Nokia - produce 5 million mobile phones, but these guys (Foxconn 
red.) to make it really chap for them, they want to sell like 100 million of these platforms, 
so they offer it to all the brands, and for Nokia its fine because it means lower ends. They 
are just interested in that it looks Nokia, that it works fine and that they can sell as many 
as possible.” (Ballester, 2013: 1:56:20)  
Dette illustrerer også et masseproduktionsaspekt, som i sidste ende betyder, at store og radikale 
innovationsændringer i forhold til produktudvikling ikke er økonomisk rentabel. Der eksisterer 
altså nogle meget fastlagte og ensrettede rammer hvor de forskellige OBMs konkurrerer. Ergo ser 
vi heller ikke betydelige forskelle i hardwarekompositionen for et Samsung, Apple eller Nokia 
produkt. Dette aspekt bliver også beskrevet af Gangnes & Assche, som argumenterer for, at den 
omfattende produktmodularisering skaber mindre komplekse og mere forudsigelige innovationer 
inden for elektronik produktudvikling. Fordelen ved en større uafhængighed imellem modulerne 
er nemlig, at udviklerne og ingeniørerne, dermed lettere kan fokusere på deres kernekompetencer 
inden for et modul af et produkt, i stedet for hele produktet. Dette indskrænker dog også 
sandsynligheden for større innovative gennembrud for elektronikprodukter (Gangnes & Assche, 
2011). I tråd med dette pointerer Ballester, at der skal ske et paradigmeskifte inden for PCB-
industrien, før at vi ser en smartphone med markant bedre genindvindings- og/eller 
refabrikeringspotentiale (Ballester 2013). Vi kan således udlede, at værdikædestrukturen for 
mobiltelefoner i sin nuværende form, ikke fordrer omfattende økodesigntiltag, da den er meget 
fastlåst i sine produktions- og udviklingsmønstre og bygger på economics of scale. Dog kan vi også 
udlede, at virksomheder som Samsung og Nokia har produktionsfabrikker til selv at implementere 
økodesigntiltag og green supply chain management i større grad end Fairphone.  
 
Den voksende interesse for en grønnere værdikæde 
Green supply chain management (GSCM) er en af nyere tids værktøjer for virksomheder til at 
koordinere og styre deres værdikæde så skandaler, ressourcespild, karambolage med lovgivningen 
og miljøbøder kan undgås, og et grønt image kan opnås. Det skal i denne sammenhæng gøres 
klart, at SCM er et klassisk værktøj som de store producenter bruger for at sikre en effektiv logistik 
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i produktionen. GSCM retter sig i denne opgave imod, hvordan mobiltelefonproducenter sikrer en 
større inkorporering af miljøhensyn i værdikæden. 
Konkurrenceparametre inden for mobiltelefonindustrien bygger på en stræben efter at udvikle 
tyndere og lettere smartphones, med et mere teknologisk avanceret indhold (Ballaster, 2013) 
(Youn, et al., 2012). Den teknologiske innovation og forbrugernes efterspørgsel af smartphones 
har medført, at elektronikkomponenter bliver tyndere og mere avancerede. Dette har eksempelvis 
ført til, at de chips der indgår i en mobiltelefon kræver mere brug af vand, kemikalier og fossile 
brændsler. Samtidig bliver der inkorporeret flere chips, for at levere en bedre ydelse i kraft af de 
stigende funktionskrav. Funktionskrav som er drevet af den nuværende teknologiske udvikling af 
smartphones (Youn, et al., 2012). Overordnet ses der tendenser til at miljøhensyn ikke driver 
mobiltelefonsindustriens udvikling. Det står dog klart at brands som Nokia Samsung og Apple også 
forsøger at forbedre de parametre, der kan forene miljø og profit samt også søger at profilere sig 
på et grønnere image. 
Inden for de seneste år er der kommet større fokus på, hvordan store elektronikvirksomheder 
inkorporerer produktelementer, som stammer fra underleverandører der gør brug af 
ureglementerede og/eller miljøskadelige virkemidler (Kim, 2012). I takt med at forbrugerne får 
større indsigt i flere af disse underleverandørers forehavender, bliver risikoen for, at omdømmet 
tager skade – og dermed faldende salgstal, større for virksomheden der ikke har handlet på disse 
områder. Lovgivningen i EU har også inden for det seneste årti skabt større incitament via RoSH, 
Eup, EPD og WEEE, for at de store virksomheder forsøger at få deres værdikæde til at leve op til 
bedre miljøstandarder og minimere ressourcespild både i produktion og i EoL fasen (Wang & 
Gupta, 2011). Disse tendenser samt lovmæssige tiltag har banet vejen for øget implementering af 
LCA, økodesign, Lean, Green Engineering m.fl. som supplement til SCM (Wang & Gupta, 2011). 
Disse tiltag skaber et spændende potentiale inden for miljøforbedringer af en OBMs værdikæde, 
men samtidig er det vigtigt, at identificere hvilke grænselinjer der skaber barrierer i forhold til 
implementeringen af GSCM. Da en værdikæde både geografisk, kulturelt, økonomisk og 
teknologisk kan have indlejret nogle forhold som gør det svært at ændre praksis (Ballester, 2013). 
Det er således vigtigt at identificere hvilke forhold der er indenfor OBMs kontrolfelt, og hvilke 
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begrænsninger der eksisterer (Sarkis, 2011). GSCM bygger på både økonomiske og miljømæssige 
hensyn, og selvom en kombineret positiv effekt i mange tilfælde er mulig, vil miljøhensyn i visse 
tilfælde skabe ekstra omkostninger for virksomheden i værdikæden eller for en OBM. Dette kan 
udgøre et større problem i samarbejde med en underleverandør, som ikke har en organisatorisk 
kultur der prioriterer miljøhensyn, og samtidig ikke har noget eksponeret brand, der kan skade 
dens virksomhed (Kim, 2012).  
Eftersom den største del af mobiltelefonproduktionen foregår i Kina (Chan, et al., 2008), er det 
relevant at forbinde dette med økodesign. Dog har denne tendens hidtil ikke været iøjefaldende, 
og der ses heller ikke tegn på at der inden for den næste periode sker en omvæltning af denne 
produktion (Scanlon, 2009). En undersøgelse af hvordan de kinesiske producenter af elektronik 
fordelingsvis arbejder med forskellige økodesigntiltag viser, at motivationen for de kinesiske 
virksomheder primært vægtes i forhold til markeds-/kundebehov og Extended Producer 
Responsibility (EPR) (Yu, et al., 2007). Undersøgelsen viste også, at implementeringen af 
økodesigntiltag havde en tydelig positiv relation til størrelsen af virksomheden. Ligeledes blev det 
påvist at indenfor hovedaspekterne i økodesigntiltag, har henholdsvist 92 % og 62 % af 
respondenterne arbejdet med reduktionen af skadelige stoffer, og ressourceoptimering i 
produktionen af elektronik. Dette er i harmoni med de tendenser der er beskrevet ovenstående. 
Omvendt har kun 22 % arbejdet med design for længere levetid og design for genbrug og 
refabrikering (ibid.). Denne undersøgelse giver derfor en klar forståelse for, at økodesigntiltag i 
Kina bliver brugt ud fra eco-effiency tilgangen, for at imødekomme nuværende og fremtidige 
forventninger til lovgivning, og for at optimere ressourceforbruget (Su, et al., 2012).  Selvom 
længere levetid, genbrug og refabrikering i sidste ende er nogle af de tiltag, der kan betyde mest 
for miljøet, prioriteres det ikke, fordi det økonomiske incitament ikke eksisterer i samme grad i 
Kina (ibid.). 
En stor del af GSCM behandler hvordan beslutningstagere både inden for produktdesign, og 
indenfor styring og valg af leverandører vurderer miljøeffekt i forhold til profit. Dette inkluderer 
valg af materialer i produktet, og herunder overvejelser omkring recirkulering og genanvendelses 
potentiale (Wang & Gupta, 2011). Disse mål kræver, at beslutningstagerne indenfor denne 
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virksomhed er villige, og ser et økonomisk incitament til at forhandle, satse og omlægge flere af de 
eksisterende processer og strukturer, der er indlejret i virksomhedens værdikæde. Derfor er det 
vigtigt, at det er muligt at stille nogle af disse faktorer op imod hinanden, så profit kan måles over 
for miljøparametre.  
Litteraturen omkring GSCM er således i stort omfang bygget på Green Engineering. Det er 
fordelagtigt for designtiltag, der retter sig imod bedre recirkulering af smartphones, at forsøge at 
lave nogle udregninger på basis af green Engineering. Dette kan bruges til at illustrerer hvilke 
komponentmoduler der har størst potentiale, i forhold til design for adskillelse og design for 
refabrikering, så økodesigntiltag kan fokuseres omkring de miljømæssige relevante dele af 
produktet. Derfor er det interessant for virksomheder som Nokia og Samsung, at identificere 
hvordan produktionsmønstre og processer kan ændres, så færre ressourcer går tabt i sidste ende, 
hvis der samtidig bliver identificeret nogle klare økonomiske fordele. Nokia har i denne 
sammenhæng lanceret en række produkter under navnet Eco-Heroes, hvor genbrugsmetaller og 
plastik udgør op til 20 % af telefonens indhold, og hvor 100 % kan bruges til genbrug, 
genindvinding eller genanvendelse i form af energi udvinding (Hall, 2012), (Nokia, 2011). Dette er 
kun den minimale ressourceoptimeringsindsats der ligger inden for selve produktrammen hvortil 
Nokia også lægger stor vægt på udfasning af skadelige stoffer og mere energivenlige produkter og 
produktionsprocesser (Nokia, 2011).  
Samsung har også lanceret en række mobiltelefoner med større miljømæssig fokus, hvor Blue 
Earth Phone (2009), som også indeholder genbrugsplast samt biobaseret plast og farvestoffer, er 
en af de nyeste versioner. En solcelle oplader på bagcoveret og en masse andre økotiltag giver den 
også et ekstra appel for den miljøbevidste forbruger (Youn, et al., 2012). Vi kan derfor udlede at 
økodesign og GSCM, er noget der er begyndt at vinde frem i industrien. Til trods for dette, bygger 
mange af disse tiltag kun marginalt oven på nogle kernemoduler i smartphonen, som hverken er 
bygget efter at skulle holde i mange år, nemt at blive skilt ad eller at blive refabrikeret (Levi, 2012). 
Det man kalder for Flag-ship telefoner som f.eks. Lumia 920, Galaxy 4S og Iphone 5 indeholder ikke 
nogle omfattende økodesigntiltag, og tværtimod bliver de sværere at skille ad, og indeholder flere 
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og tyndere dele, der både kræver store mængder kemikalier, vand og fossile brændsler i 
produktionen (Youn, et al., 2012). 
Der mangler således et større incitament for, at bryde med det produktionsparadigme vi ser i dag, 
hvor PCB f.eks. ikke er muligt at genbruge i nye smartphones eller at indvinde effektivt (Ballester, 
2013). Dette er bl.a. fordi, smartphones bliver udskiftet af nyere modeller hyppigt. På baggrund af 
dette, vil der senere i opgaven blive diskuteret, om en ny forretningsmodel vil kunne fremme 
økodesigntiltag, da der, i kraft af de tidligere nævnte ressourcepotentialer i mobiltelefoner, er et 
stigende behov for recirkulering af materialer ved tilbagelevering af mobiltelefoner. 
Fairphone adskiller sig, i kraft af deres non-profitmodel, en del i forhold til den beskrevne 
økodesigntendens. Vi vil senere hen analysere på, hvordan Fairphones cirkulære forretningsmodel 
fordrer nye økodesigntiltag i produktionen af smartphones. Før vi kan analysere hvordan deres 
muligheder og begrænsninger ser ud, er det først relevant at klargøre hvordan Fairphones 
værdikæde er struktureret, og hvor stor en indflydelse og påvirkning de har på denne. 
 
Fairphones forhandlingsstyrke overfor værdikæden 
Som vi beskrev i afsnittet tidligere, omhandlende den modulære værdikæde, kan Fairphones 
mulighed for at producere en konkurrencedygtig smartphone, i høj grad tilskrives den omfattende 
modulære udviklingen i mobiltelefonindustrien og fremmarchen af kinesiske EMS og ODM 
virksomheder. For at producere en smartphone der indeholder sociale og miljøvenlige værdier, 
har Fairphone teamet været på udkik efter en fabrikant, med mest mulig gennemsigtighed i 
produktionen, en grøn og social ansvarlig leverandørkæde, samt mest mulig produktion in-house. 
Ud fra nogle bestemte krav besluttede de således, at bruge en kinesisk EMS – A’Hong, som også 
producerer deres egne brands, og har en stor del in-house fabrikker og samlekæder som er en del 
af en større sammenslutning af fabrikker kaldet Changhong (Changhong Ltd., 2013), (Chengdu, 
2013).  
“We were lucky enough to find an assembler that was quite open or was willing to share a 
lot of information […] they are a holding of companies, so they have a lot of things in house 
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actually, they can do the moulding for the chasing, and all the plastic injection they do in 
house. Not in the same factory, but a factory that is actually in the same holding, which 
makes it easier in terms of things you can reach with management.” (Ballester 40:05) 
Ambitionen for Fairphone har i den forbindelse været, at finde en EMS der, på samme måde som 
eksemplet med Foxconn, har dele af produktionen in-house. Dette kan være med til at gøre 
produktionen mere gennemsigtig og billigere for Fairphone, men tanken er også at det i 
fremtiden, kan være nemmere at påvirke flere af komponenterne i en Fairphone ”The idea is that 
we get leverage enough to influence the suppliers in the long-term”(Ballester 02:08:20).  
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Figur 5 illustrerer Fairphones værdikæde og den indflydelse de har i denne. De mørkeblå pile betyder de har indflydelse, mens 
de røde pile illustrerer, at de ikke har indflydelse:  
© (Bovbjerg, Thorup og Reckweg, 2013) 
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Figur 5 skitserer forhandlings styrken mellem Fairphone og A’Hong, der viser at specifikationer i 
forhold til bestemte valg af turn-key suppliers, delkomponenter og platformen næsten 
udelukkende ligger fast fra A’Hongs side i den nuværende kontrakt. Pilen fra platform portefølje er 
gjort lidt smallere, fordi Fairphone trods alt har haft påvirkning i forhold til brugen af lim og skruer 
og et udtageligt batteri, der gør den nemmere at adskille og reparere. De har sikret sig, at det Tin 
og Tantal som er udvundet i Den Demokratiske Republik Congo, stammer fra nogle leverandører 
der garanterer, at de ikke støtter militante grupperinger i landet (Ballester, 2013). Tantal 
kapacitoren (AVX inc.) og den tinholdige Solding paste (Alpha) til PCBet kommer således fra 
leverandører, A’Hong ikke bruger normalt i deres Surface Mount Technology (SMT) robotter der 
samler de forskellige aktive og passive komponenter på PCBet. Generelt har det været PCBet og 
tilhørende delkomponenter hvor Fairphone har kunnet forhandle mest. På figur 5 illustreres disse 
tiltag med en blå pil nede i værdikæden for PCB mens de røde pile illustrerer ingen indflydelse.  
”… we have a hybrid model starting with an existing platform […] The phone itself is going 
to look the same, the technical specifications are going to be better with more advanced 
chipset, which means they have to re-do the whole PCB, so the whole circuit. But we don’t 
get to the point where we can say; we want to source that component from that supplier – 
no. Only this two – the tantalum capacitors and conflict free tin” (Ballester, 2013:  1:58:07) 
Selvom de kan ændre nogle specifikationer i forhold til chipsæt og PCB, er det kun muligt for 
Fairphone at skifte mellem eksisterende delkomponenter indlejret i det modulært opbyggede 
system. Altså kan de kun vælge, at deres tantal kapacitorer skal komme fra AVX, og at deres 
chipsæt skal være af en bestemt kvalitet fra Mediatek (Ballester, 2013). Derfor er det ikke radikale 
ændringer i det strukturelle design af PCB, som ville kunne gøre det nemmere at genindvinde, 
opgradere eller reparere. A’Hong gør også brug af en række andre turn-key suppliers som 
Fairphone endu ikke har mulighed for at påvirke. Dette er også illustreret på figur 5 for at give et 
billede af kompleksiteten og hvor mange forskellige leverandører A’Hong henter komponenter fra. 
Den yderste boks til højre i figur 5 illustrerer således også at der er flere turn-key suppliers som 
der ikke var plads til på modellen. En liste over de kendte komponenter og tilhørende 
virksomheder kan ses i appendiks 1. Ballester udtrykker klart at denne liste ikke er komplet og der 
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sandsynligvis vil være flere hundrede delkomponenter og underleverandører på en komplet liste. 
På figuren har vi derfor også kun skitseret hvilke led, der ligger i værdikæden, før SMT robotterne i 
A’Hongs fabrikker samler PCBet til en smartphone platform, der udgør kernen i en Fairphone.  
Værdikæden for software er også illustreret i figur 5, og bygger på Google’s Android OS Jellybean 
4,2. Dette system er kompatibelt med deres hardware, men for at styresystemet skal rumme flere 
af Fairphones værdier, samarbejder de med KwarmeCorp, der er specialiseret i at programmere 
applikationer ind i Android styresystemet. Fairphones forhandlingsstyrke i denne del af 
værdikæden er således begrænset til applikations idéer indenfor Android styresystemets 
rummeligheder. KwarmeCorp har dog været positive over for Fairphones visioner og deres ønsker 
om et mere åbent software, hvilket har resulteret i en kontrakt hvor KwarmeCorp laver flere 
programmeringsydelser til en lavere pris en normalt (Ballester, 2013). Den store udfordring for 
Fairphones forhandlingsstyrke, når det kommer til udformningen af det endelige produkt, er 
udover deres nuværende begrænsede størrelse, ligeledes deres manglende tekniske viden. De har 
som udgangspunkt ikke mulighed for at være særligt specifikke i forhold til økodesigntiltag, når det 
gælder om at forhandle hardwaredesignet, fordi disse tiltag kræver en meget bred viden hvad 
angår måden komponenterne bliver produceret, sammensat og transporteret. Mere omfattende 
hardware design ændringer der fordrer refabrikering, reperation og adskillelse er således ikke en 
relevant problemstilling for Fairphone på dette stadie, fordi det kræver større teknisk know-how.  
For at implementere økodesigntiltag der øger levetiden for en smartphone vil det desuden kræve, 
at der ligger et incitament for A’Hong og deres underleverandører, i at producere færre produkter 
til fordel for længere levetid, som vil blive diskuteret til slut i opgaven. Med øget produktion og 
større teknisk know-how og sammarbejde med geninvindingsindustrien vil Fairphone måske være i 
stand til at ændre på kompositionen af de forskellige elementer i smartphonen, så uudnyttede 
genindvindings og refabrikerings potentialer kunne opnåes. I sidste ende ville GSCM altså være en 
relevant metodik, som Fairphone kunne anvende til at indarbejde økodesign, LCA, og Green 
engineering og derved reducere miljøeffekten ved produktionen af Fairphones. 
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Fairphones muligheder og begrænsninger for økodesign 
Vi har i det foregående afsnit analyseret sammensætning af Fairphones værdikæde. Fairphone er i 
høj grad afhængig af teknisk så vel som manuel know-how igennem alle upstreamled af 
produktionen af deres smartphone. Dette har en påvirkning på den måde de kan planlægge 
økodesigntilgang. Nedenstående analyse vil have til formål at sammensætte et struktureret billede 
af de muligheder og begrænsninger, som Fairphone har stået overfor i udviklingsfasen af deres 
smartphone, med en kinesisk produktionspartner. 
Der kan ses tydelige forbindelser mellem cirkulær økonomisk tænkning, og nogle af de visioner og 
målsætninger der udgør grundlaget for Fairphone. Der blev tidligere redegjort for, at teorien om 
cirkulær økonomi vægter designfasen og indsamlings- og/eller recirkuleringsfasen højt. Disse faser 
ses indenfor økodesign i form af f.eks. løbende udfasning af skadelige stoffer, som med Nokias 
udfasning af bl.a. PVC og beryllium, og diverse design for adskillelses og genindvindings processer 
(Nokia, 2011). Fairphone vægter ligeledes både designfasen, levetiden af deres smartphone og det 
tilbageførende indsamlingssystem højt. De tre faser kommer til udtryk i deres indsatsområder, 
som de kalder Smartly Designed og Everlasting Value (Fairphone, 2013). Smartly Designed retter 
sig selvsagt mod selve produktdesignet af deres smartphone, hvad end det er på software- eller 
hardwaresiden, mens Everlasting Value på den anden side, afhænger af om tilbagelevering og 
økodesigntiltag er medvirkende til, at værdien i smartphonen varer ved, eller med andre ord, om 
produktdesignet fører til længere levetid. 
Når forbedringer i det omkringliggende miljø og andre sociale forhold sker som en afledt effekt af 
produktionen af smartphonen, kan det karakteriseres som den integrerede måde at praktisere 
strategisk CSR (Porter & Kramer, 2006).  Fairphones planlagte produktion vil således forsøge at 
forbedre produktionens påvirkning på det omkringliggende miljø, brug af materialer og sociale 
hensyn både upstream og downstream i værdikæden. Overordnet set binder økodesign sig til 
udviklingen og produktionen af håndgribelige fysiske produkter. I vores interview med Fairphone 
blev der flere gange udtrykt, at smartphonen er objektet der afslører produktionshistorien og dets 
fysiske konsekvenser (Ballester, 2013). Det er derfor i selve konstruktionen, at vi skal lede efter de 
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økodesigntiltag, som så i sidste ende er realiseret. På den måde, skal en analyse af økodesign 
kontekstualiseres i de økodesigntiltag som Fairphone har forsøgt sig med. 
En mobiltelefon består af både hardware og software, der tilsammen får den til at fungere. På 
figur 6 har vi til analytisk brug, opdelt software- og hardwareøkodesign. Hver af disse cirkler viser 
tiltag der vil kunne kategoriseres som økodesign indenfor mobiltelefonindustrien. Til at starte med 
vil vi undersøge, hvordan Fairphone indarbejder disse tiltag i hardwareproduktionen af deres 
smartphone. 
For at økodesigne hardware til en mobiltelefon kræver det, at en mobiltelefonproducent 
investerer i produktudvikling og teknologisk innovation, som f.eks. i eksemplet med Nokia. Dette, 
samt udfasningen af skadelige stoffer i mobiltelefoner, kan beskrives som økodesign på type II 
niveau (Lee & Park, 2005). Fairphone har som mobiltelefonproducent ikke den vidensmæssige 
kapacitet og de finansielle midler, til at påbegynde en lignende type II økodesignproces (Ballester, 
2013). Direkte adspurgt om Fairphone kommer til at implementere økodesigntiltag i komponenter 
Figur 6 viser opdelingen mellem økodesign af software og økodesign af hardware. Overlappet imellem de to cirkler 
illustrerer, at nogle økodesign tiltag kan forstærke både softwaren og hardwaren af en mobiltelefon.  
© (Bovbjerg, Thorup og Reckweg, 2013) 
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i hardwaren, er svaret nej (ibid.). Deres produktionsmængde på 20.000 smartphones samt deres 
forhandlingsstyrke gør, at de får produceret smartphonen ud fra en allerede eksisterende platform 
(ibid.). Når Fairphones produktion af hardware er offshored og outsourcet til A’Hong, betyder 
skala af produktionen meget i forhold til hvor mange krav der kan stilles. De har derfor begrænset 
handlefrihed i placeringen og valg af delkomponenter som udgør PCBet og platformen i 
smartphonen. Når det kommer til muligheder for indflydelse på brugen af skadelige stoffer, tegner 
der sig lignende billede. Ballester udtrykker det således: “For instance, the use of beryllium in PCB 
making. We don’t even know whether that PCB maker uses Beryllium or not [...] if they would use 
Beryllium, Fairphone with the scale that it has, could not have a ‘No Use of Beryllium’ as a 
requirement.” (Ballester, 2013: 37:05). Her afgør Fairphones position som lille nyopstartet 
mobiltelefonproducent, deres begrænsninger for kontrollen med skadelige stoffer. Disse 
begrænsninger skal endvidere forholdes med forhandlingsstyrken mellem led i Fairphones 
værdikæde. Udfasningen af skadelige stoffer kan siges, at være vanskeliggjort af den komplekse 
modularitet i Fairphones værdikæde. Det er ikke kun problematisk at opnå indflydelse i 
værdikæden, men også lokaliseringen af de produktionsprocesser og faser hvor skadelige stoffer 
indgår, eksemplificeres ved at “...Beryllium is much more within the process of PCB making […] It is 
something that you analyse in the product in the end and then you realize, that there is Beryllium 
in it. So it has been used somewhere in the chain, but this somewhere is sometimes 
difficult.”(Ballester, 2013: 37:51). Denne erkendelse udtrykker, at der eksisterer ukendte led og 
processer i værdikæden bag Fairphones hardwareproduktionen, der på nuværende tidspunkt ikke 
er til at ændre på grund af finansiel købekraft, forhandlingsstyrke og teknisk know-how. Den 
modulære værdikædestruktur betyder desuden, at Fairphone bliver mødt med visse 
specifikationer for valg af platform af A’Hong, som igen bliver mødt af specifikationer for 
leveringer af komponenter ud fra en bestemt kvalitet, størrelse og kapacitet, leveringsrater og pris 
af deres Turn-key suppliers. Brugen af Beryllium fremstiller et eksempel på, at påvirkningen 
downstream fra turn-key suppliers og A’Hong overgår den modsatrettede forrhandlingsstyrke, 
krav og specifikationer, som Fairphone har upstream i produktionskæden. Nokia har, omvendt af 
Fairphone, en købekraft og teknologisk know-how der gør, at de kan udfase et stof som beryllium i 
deres egen produktion så vel som produktionen upstream i deres værdikæde. For Fairphone er 
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udfasning af skadelige stoffer i komponentproduktionen, det der står øverst på deres liste over 
fremtidige økodesigntiltag (ibid.).  
En mobiltelefon består i de fleste tilfælde af enten et plast eller aluminiums kabinet (Tanskanen, 
2013). Vi har tidligere nævnt Nokia som eksempel på en OBM, der integrerer bioplast i kabinettet 
af nogle af deres modeller (Nokia, 2011). Dette kan lade sig gøre, fordi de prioriterer meget R&D i 
arbejdet med økodesign (ibid), mens de samtidigt har en betydelig kontrol over produktionen af 
deres kabinetter der oftest foregår i in-house produktionsfaciliteter (Staska, 2012). For Fairphone 
ser værdikædesituationen anderledes ud, da de har overladt al produktion til A’Hong. 
Mulighederne for at integrere bioplast i en smartphones kabinet og andre delkomponenter, skal 
derfor findes imellem en EMS, og deres leverandører, samt eksterne leverandører af bioplast: ”If 
you want to use bioplastics you have to find a supplier that are willing to work with your 
assembler, and your assembler has to be willing to work with that supplier, so it is a long term 
thing.” (Ballester, 2013: 51:46). Værdikæden kompliceres her, ved at der imellem forskellige 
kinesiske elektronikproducenter også er en udprægede konkurrence (ibid.). Som i en hver anden 
branche indgås der venskaber, kontrakter og forhåndsaftaler mellem EMS, turn-key suppliers og 
delkomponentleverandører (ibid.). Her er det også vigtigt at have en forståelse for vigtigheden, af 
de fysiske infrastrukturelle forhold der afgør leverancerater og leveringstid (ibid.). For at Fairphone 
kan sikre en sammensætning af en værdikæde, der fordrer økodesign, er der brug for at de 
udvikler en forståelse for markedet, deres aktører og infrastrukturen i den modulære værdikæde.  
I ovenstående eksempel med bioplast kan der stilles spørgsmålstegn ved, om brugen af dette 
betyder noget for genindvinding af mobiltelefoner. Fairphone vil med tiden kunne påvirke 
produktionen hos A’Hong til at inkludere bioplast, eller anden genanvendt plast i kabinettet eller 
delkomponenter, forudsat at de skalerer deres produktionsmængde op. Selvom mængderne af 
plast i mobiltelefoner er små, og de afledte faktiske ressourcebesparelse og miljøeffekt kan 
vurderes til forsvindende små, kan økodesign af plast i mobiltelefoner stadig betyde noget for 
genindvindingsprocesserne i EoL fasen. Med brugen af plast, har Stena Technoworld gjort sig de 
erfaringer ved førnævnte elektronikprodukt;  ”… vi så også i det her produkt, at der var brugt både 
ABS, PS og en tredje plasttype. Det er formentlig til dels selvfølgelig pris, men nok også bestemt af, 
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at det er købt ind hos forskellige underleverandører, som har en præference for at arbejde i 
forskellige materialer. Men det gør det selvsagt sværere rent genindvindingsmæssigt. Kunne vi få 
alt i samme plasttype, så vil det lette processen efterfølgende.” (Christensen, 2013: 34:39). Selvom 
de teknologisk er i stand til at sortere bromeret plast fra ikke-bromeret plast, og efterfølgende 
sortere plasten fra elektronikaffaldet i op til 7 forskellige polymertyper (ibid.), betyder 
anvendelsen af mange typer plast en stigning i sorteringsprocesser og større omkostninger ved 
genindvindingsprocesserne. Dette har i sidste ende betydning for effektiviseringen og 
konkurrencedygtigheden i genvindingsindustrien. For Fairphone betyder det, at de med en 
ensretning i brugen af plast, vil kunne medvirke til en mere effektiv genindvinding i EoL fasen. 
Erfaringer fra Stena Technoworld peger dog mod, at faktorer som pris og produktionspræferencer 
for plast, afgøres mellem en EMS som A’Hong, turn-key suppliers og delkomponentleverandører. 
Da A’Hong har kabinetfabrikering in-house, betyder det, som Ballester fremhævede tidligere, at 
Fairphone forventer nemmere at kunne påvirke dette specifikke værdikædeled. 
I figur 6 tidligere i afsnittet har vi listet ’udtageligt batteri’ som et økodesigntiltag, der kan 
implementeres i hardwaren i en smartphone. Fairphones kommende smartphone får inkorporeret 
sådan et udtageligt batteri, så brugeren selv kan afmontere og udskifte det (Fairphone, 2013). Et 
sådan økodesigntiltag kan kategoriseres som en metode til at forbedre adskillelsesprocessen af en 
smartphone. Det skal dog påvises, om et sådan tiltag reelt set vil betyde noget for genindvindingen 
i EoL fasen: “The products’ design has to be optimized to facilitate a manual sorting process […] if 
an automatic take-back machine sorts the product automatically, it is bound to be sub-optimal 
with such a design.” (Tanskanen & Takala, 2005, p. 1331). Det er altså vigtigt at holde sig for øje, at 
design for adskillelse kun har en miljøeffekt, hvis det er tiltænkt de adskilles metoder der finder 
sted i genindvindingsindustrien. Afstemning mellem designet af en mobiltelefon og de nuværende 
adskillelsesprocedurer, er derfor vigtig at rette fokus på. Erfaringer fra Stena Technoworld viser, at 
små forbehold og adskillelseshensyn fra mobiltelefonproducenternes side, har stor betydning på 
effektiviteten af genindvindingen (Christensen, 2013). Her kan der nævnes ensretning af skruer 
ved f.eks. ikke at blande krydskærv og torx bits, mindskelse af brugen af lim i integreringen af 
batteriet i en smartphone (ibid.). For genindvindingsindustrien betyder et udtageligt batteri, en 
mere effektiv og sikker granulering af mobiltelefoner, da batterierne udtages ved manuel 
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håndkraft (ibid.). Det forklares med, at ”Batteriet er den store hurdle. Især på smartphones fordi 
det er integreret på flere modeller, i hvert fald både Iphone men også nogle af Nokia modellerne er 
det ret vanskeligt at afmontere batteriet. Og hvis man kører de her typer lithium-ion batterier i en 
shredder, så kan der ved friktion opstå brand i anlægget.”(ibid., 38:30). Demonteringen af 
batterierne på smartphones foregår ved, at smartphonens batteri manuelt knuses fra resten af 
enheden med en hammer (ibid.). Det er selvsagt en tids- og omkostningsfuld lavteknologisk 
procedure (ibid.). Fairphones mulighed og beslutning om at implementere et udtageligt batteri, 
har derfor en positiv virkning på adskillelsesprocessen for en aktør som f.eks. Stena Technoworld. 
Dette økodesigntiltag betyder, at Fairphones produktdesign i denne henseende, er optimeret og 
afstemt med de nuværende adskillelsesprocesser i genindvindingsindustrien. I tillæg fordrer 
muligheden for udskiftning af batteriet, at levetiden og/eller brugsfasen af smartphonen kan 
forlænges, da batteriet uundgåeligt med tiden vil aftage lagringskapacitet (Levi, 2012). Da 
Fairphone vil stræbe sig mod, at producere smartphones med længere levetid og bedre 
holdbarhed (Ballester, 2013), viser eksemplet med batteriet, at de faktisk kan implementere 
økodesigntiltag indenfor området ’design for holdbarhed’. 
Vi skal nu rette blikket mod økodesign af software som visualiseret i venstre cirkel i figur 6. 
Fairphones styresystem bliver bygget op omkring en Android 4.2 Jelly Bean version, men der er 
mulighed for, at formatere sit eget styresystem på smartphonen efter behov (Fairphone II, 2013). 
Den grundlæggende filosofi bag styresystemet baserer sig på at være 100 % åbent og omformeligt 
for Fairphones ejere (Ballester, 2013). Som skildret i figur 6 har Fairphone også outsourcet 
styresystemsudviklingen til et portugisisk softwareudviklingsfirma ved navn KwarmeCorp (ibid). 
Dette illustreres ved at ”… for them (KwarmeCorp red.) this is a dream project – their words, not 
mine – it is a dream project, because there is finally a brand that let them do anything they want. 
We like their work and they are very good software developers with offices worldwide…” (Ballester, 
2013: 1:35:19). Fairphone betaler KwarmeCorp for deres softwareydelser, men til gengæld får 
Fairphone mere softwareudvikling end hvad de reelt set betaler for, da KwarmeCorp kan bruge 
Fairphone som udviklingsinitiativ til fri innovation og kreativitet (ibid.). Fairphones tilgang til 
åbenhed, samt sociale og miljømæssige profilering, kan på denne måde skabe bedre relationer og 
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goodwill fra andre aktører i samfundet, så vel som i deres værdikæde (Porter & Kramer, 2006). I 
eksemplet med KwarmeCorp skaber dette en ellers omkostelig softwareforbedring for Fairphone. 
Fairphones måde at indtænke softwareupdates, adskiller sig fra andre mobiltelefonproducenter 
som f.eks. Samsung og Apple, ved at de promovere sig med, at de vil blive ved med at lancere 
softwareupdates. Dette vil på bedst mulig vis holde deres smartphone opdateret, således at 
forbrugerne finder dem attraktive på trods af en fremskreden alder (ibid). Fairphone beskriver 
deres software ideer således:  
“Imagine that we have two devices, right. We have one that is three years old and one that 
we’ve just launched now. When we release an update, we can even release a special update 
for the old users which is less intensive, because that technology is older. [...] If we release 
updates that require too much from the device and from the hardware, then the hardware 
becomes slow, people think it is shitty and then they want to buy a new device.”(Ballester, 
2013: 1:37:19) 
Essensen her, er at Fairphone som mobiltelefonproducent, forlænger holdbarheden og dermed 
også levetiden for deres smartphone, ved bevidst at arbejde i feltet mellem software og hardware 
egenskaber, som vist i Figur 6. Styresystemets kapacitet og den tilhørende software er endvidere 
afhængig af Fairphones valg af skærmstørrelse, hvor større skærm generelt betyder bedre 
hardwareevner (ibid.). For at tilegne sig så store tekniske evner i deres hardware som muligt, men 
stadig bevare en brugervenlig skærmstørrelse, er valget faldet på 4,3 tommer (ibid.). Det er 
ydermere begrundet med, at denne størrelse gør, at hardwaren har optimale ydeevne i forhold til 
eksempelvis RAM. Hardwarens kapacitet og evner kan i sidste ende afgøre, hvor lang tid en 
Fairphone kan følge med den teknologiske udvikling inden for hardware, som de med tiden vil 
være nødsaget til at softwareopdatere, for at følge med markedets teknologiske udvikling. 
Modificeret og afstemte softwareopdateringer vil i sidste ende, kunne fodre længere attraktivitet 
og dermed længere levetid for smartphonen. Da disse produktudviklingstiltag kan ses som 
levetidsforlængende, falder de ind under kategorien ’design for holdbarhed’, og illustrerer dermed 
én måde at praktisere økodesign i nutidens mobiltelefonindustri. 
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Vi har i overstående analyse vist kompleksiteten i Fairphones værdikæde i relation til deres 
muligheder for at arbejde med økodesign. Mange af disse bestemmes mellem deres EMS A’Hong 
og deres underleverandører, og hvor Fairphones købekraft, forhandlingsstyrke og relation 
downstream i deres værdikæde har afgørende betydning. Hvad der ligger tilgængeligt for 
Fairphone er økodesign tiltag indenfor design for adskillelse og holdbarhed. Førstnævnte vil 
medføre en direkte effektivisering for genindvindingsprocesserne, mens at sidstnævnte lede op til 
en diskussion om displaced production og kannibalisering af markedet for mobiltelefoner. For at 
Fairphone kan kontrollere skadelige stoffer i deres smartphone, og for at fokus kan flyttes over på, 
at designe for længere holdbarhed og forsimple adskillelse i mobiltelefonindustrien, kræver det en 
systemisk ændring i den måde der produceres elektronik. Denne ændring tilnærmes ved, at 
mobiltelefoner får en ny funktion i samfundet f.eks. gennem en ny ejerskabsmodel, som er 
tiltænkt at sikre mere recirkulering og tilbagelevering af smartphones. Derfor vil vi i følgende 
afsnit, undersøge hvilke muligheder og begrænsninger leasingmodellen møder i bestræbelserne 
på at fremme tilbagelevering, recirkulering og holdbarhed af smartphones.  
 
Tilbagelevering 
Tidligere i opgaven beskrev vi hvordan der på nuværende tidspunkt, sker en meget begrænset 
tilbagelevering af mobiltelefoner til genbrug og genindvinding, hvilket åbner op for at undersøge 
hvordan dette kan ske i et større omfang. Den manglende indsamling vurderes i meget litteratur, 
til at værre den største barriere for genbrug og genindvinding af mobiltelefoner (Yu, et al., 2010), 
(Tanskanen, 2013). Fairphone har i den forbindelse ambitioner om, at deres smartphones bliver 
tilbageleveret, så snart de ikke bliver anvendt mere (Ballester, 2013). Derfor har de valgt at 
eksperimentere med en af de mulige tilbageleveringsmetoder, hvor de samarbejder med en 
operatør angående leasing af deres smartphone (ibid). For Fairphone er den nuværende ambition, 
at forsøge sig med dette samarbejde, for derved at fremme genbrug og genindvinding. Det skal 
dog pointeres, at deres udvikling af tilbageleveringen endnu er i opstartsfasen. Dette afsnit 
analyserer på de recirkuleringspotentialer og -udfordringer der kan være forbundet med, at 
Fairphone gør brug af leasing.  
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Potentialer og begrænsninger forbundet med leasing af en Fairphone  
Når Fairphone til oktober starter distributionen af deres nye smartphone, vil de have nogle 
foreløbige ideer om, hvordan denne bliver tilbageleveret. Disse ideer bliver beskrevet af Fairphone 
på følgende made: “First you can always give your old mobile phone to Fairphone. We have 
already collection initiatives that work [...] they (Closing the Loop) take back, they refurbish and 
some of this end up in emerging economies, because that is how it works” (Ballester, 2013: 
1:10:52). Yderligere pointerer Ballester, at den løsning som Fairphone mener, vil fungere bedst i 
forhold til at sikre tilbagelevering, er at lease smartphones frem for at sælge dem (2013). Derfor vil 
Fairphone ved deres lancering af smartphonen, lease 1000 smartphones i samarbejde med en 
Hollandsk operatør. Ballester beskriver, at operatørens interesse er udviklet ”… so they can 
experiment with the way they bring this mobile phone (Fairphone) into the market because it is a 
brand that enables anything […] you know it is a brand for experimentation itself. So with them we 
are looking into it – how can we launch these 1000 mobile phones” (Ballester, 2013: 1:14:51). 
Ballester forklarer at en grund til, at operatøren finder leasing interessant, er fordi der gennem 
denne ydelse, kan dannes en forståelse for hvordan leasing vil fungere – altså hvor mange 
smartphones vil efterfølgende blive solgt til forbrugerne, der til at starte med leasede produktet, 
og hvor mange vil komme tilbage (2013). Interessen er der, fordi det giver operatøren mulighed 
for at tjene flere penge gennem leasingperioden og via muligheden for gensalg, da der allerede er 
skabt kontakt til kunden. Yderligere skal operatørens interesse også forstås ud fra de krav der 
stilles i WEEE direktivet, hvor det kræves at der indsamles lige så mange produkter som der sælges 
(Den Europæiske Union, 2012).  
Den nuværende indsamling fordrer en stor blanding af forskellige mobiltelefoner og smartphones, 
og leasing vil i den forbindelse skabe fundament for, at flere mobiltelefoner og smartphones 
kommer tilbage, uden at der skal ske en direkte indsamling fra operatørens side (Ballester, 2013). 
Han beskriver i den forbindelse et af de store potentialer ved at lease på følgende måde: 
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”… it is a more structured way of planning your collection and that becomes more efficient 
and effective, and then, if you know you are going to have 15 % of that specific model that 
are going to come back, all the infrastructure around secure that you can have the 
repairment service for that model with more resources, because you know you are getting 
15 % of that model back, because you are leasing it. Whereas for the other model you need 
one solution for all.” (Ballester, 2013: 1:22:08) 
Det pointeres altså, at leasing vil aflede en større infrastruktur der retter sig mod reparationer af 
den enkelte smartphone. I den sammenhæng kan der ses et recirkuleringspotentiale i forhold til 
firgur 1, da leasingmodellen giver mulighed for reparationer og istandsættelse før genleasing eller 
videresalg, og derved længere levetid for smartphonen. I og med det er virksomheden, der står for 
de omkostninger, der er relateret til at udbedre defekter på leasede produkter, vil det skabe 
grobund for, at flere smartphones kan repareres, og derved være livstidsforlængende. I relation til 
dette forklarer Ballester: “Selling a service is in itself more sustainable than selling a product, 
because you don’t sell stuff that has an influence in the planet but you sell a service and then you 
as a company try to do the most efficient and effective way of handling the stuff” (2013: 1:16:29). 
Et andet potentiale, som Fairphone ser ved et PSS, er at det ikke er forbrugeren der skal håndtere 
smartphonen når den når til EoL fasen, men at ansvaret i stedet for ligger hos virksomheden, 
hvilket kan sikre en større og mere gennemført recirkulering af deres smartphone “… we as a 
company have the responsibility in the product and we take care of the end of the chain of that 
product” (Ballester, 2013: 1:12:39). Dette forudsætter dog, at der findes en sikker vej at få 
smartphones tilbage i EoL fasen, da det er tvivlsomt, at smartphonen har nået dens sidste levetid i 
EoL fasen, når forbrugerne ønsker at udskifte produktet. 
Ved at gøre brug af en leasingmodel, vil der i virksomhederne være potentiale for, at der bliver sat 
mere fokus på økodesign. Dette skyldes, at producenterne kan have interesse i, at deres produkter 
kan holde længst muligt på markedet, for derved at få størst mulig indtjening. Der kan altså ses 
den fordel ved et PSS, at det kan skabe et forretningsmæssigt incitament at lave langtidsholdbare 
produkter (Miljøministeriet, 2012), som i sidste ende både har økonomiske og miljømæssige 
fordele. Leasingmodellen kan på baggrund af denne forklaring, altså ses som en potentiel type III 
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økodesignændring, hvor der søges at ændre på ejerforholdet og at gøre smartphonen til et salg af 
en service frem for et salg af et produkt, hvilket kan afføde fordele i forhold til smartphonens 
levetid.  
Det tredje potentiale leasing vil have er, at der skabes tættere kontakt mellem virksomheden og 
forbrugeren, hvilket kan have nogle afledte positive påvirkninger, da der skabes grundlag for 
dialog, og Fairphone derved kan optimere hyppige defekter i smartphonen og undersøge 
kundetilfredsheden (Ballester, 2013). Et muligt potentiale iboende i den tættere kontakt, er at der 
på denne måde åbnes op for livstidsforlængende design. Dette argumenteres der for, da 
Fairphone kan drage nytte af forbrugernes input i dialogen med A’Hong, hvis/når de skal udvikle 
en ny smartphone. 
Der ses altså nogle potentialer ved at Fairphone implementerer leasing, som deres 
forretningsmodel, da denne vil sikre, at deres smartphones bliver tilbageleveret, og derved skaber 
mulighed for mere recirkulering af den enkelte enhed eller delkomponenter/materialer i denne. 
Yderligere kan strategien fremme behovet for at designe en smartphone med længere levetid, i 
kraft af at der skabes mere omfattende viden omhandlende vigtige forbedringer i smartphonen, 
som kan være livstidsforlængende for denne. Disse aspekter kan ses som økodesigntiltag der, 
potentielt set, optimerer genbruget og ligeledes vil kunne medvirke til, at der lettere kan 
genindvindes materialer fra produkter i EoL fasen. Det står altså klart at mange af de potentialer, 
som ses ved en leasingmodel, kan vil forbedre levetiden på smartphonen og altså holdbarhed af 
denne, hvilket, i en ideel situation, kan have den positive effekt, at der vil efterspørges mindre nye 
mobiltelefoner. Det der kan håbes, ved at bruge leasingmodellen, er, at det større fokus på 
udskiftning af komponenter, ligeledes vil have en påvirkning på måden disse bliver genanvendt, 
når de kommer til EoL fasen. 
Såvel som der findes potentialer ved leasingmodellen findes der også nogle problemstillinger, som 
Fairphone er nødsaget til at forholde sig til. Fairphone befinder sig på et planlægningsstadie, og 
derfor er det essentielt at leasingstrategien anvendes således, at den på sigt ikke kommer til at 
afføde de samme problemer, som ses i det nuværende system. Derfor vil vi i den følgende del 
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opstille de to scenarier som ofte bliver anvendt når der gøres brug af en leasingmodel, og hvor 
Fairphone kan identificeres i det ene af dem.   
Scenarie I er, at implementerer leasing som en afbetalingsmetode, som giver forbruger et 
økonomisk incitament for at købe produktet, når leasingkontrakten en dag oprinder (Startups, 
2013). Hvis dette er tilfældet, vil virksomheden der leaser produktet højst sandsynligt miste 
kontakten til forbrugeren, og derved vil produktet ofte ende hos forbrugeren i EoL fasen. Dette 
scenarie vil altså betyde, at det er tvivlsomt, om der sker en mere omfattende eller bedre 
recirkulering af i EoL fasen, da virksomheden mister kontrollen med produktet, og altså vil have 
problemer med, at gøre endegyldigt op med manglende tilbagelevering. 
Scenarie II er, at virksomheden gør brug af leasingmodellen på samme måde som udlejning 
fungerer. I dette tilfælde bliver produktet leaset i en periode, uden nogen form for afbetaling 
indblandet i kontrakten (ibid.). Derved skabes der ikke mulighed for, at køberen vil erhverve sig 
produktet når leasing kontrakten udløber. Ved at dette ikke kan erhverves af brugeren, vil det 
sikres at stort set alle produkter bliver tilbageleveret, og kan anvendes til nye formål – enten i 
form af istandsættelse og videresalg på et secondhand marked, eller ved genindvinding og 
udnyttelse af komponenter eller ressourcer i en ny produktion. Det er denne model som 
Fairphone har i sinde at gøre brug af, hvor de har en ambition om at lease produktet. 
Disse to scenarier giver forskellige perspektiver for, hvordan leasing kan praktiseres og derved 
skabe mere eller mindre recirkulering. Fairphone ligger i den forbindelse vægt på, at deres 
smartphones skal indgå i ”… a system to even bring this value longer in a secondhand market…” 
(Ballester, 2013: 1:25:13). Der tegner sig derfor et billede af, hvordan Fairphone vil udforme 
leasing som en del af deres forretningsmodel, hvor produktet skal sælges til secondhand markeder 
når den ikke længere leases. I og med de ønsker dette, vil de altså medvirke til, at deres 
smartphones bliver sikret længst mulig levetid. I forhold til figur 1 vil deres smartphone på denne 
måde, indgå i den mindste cirkel i længst mulig tid.  
For Fairphone er det tænkeligt, at deres ambition om at sælge smartphonen på secondhand 
markedet, vil have konsekvens for deres mål med everlasting value og recirkulering. I kraft af at 
deres smartphone i sidste ende bliver solgt, vil dette muligvis medføre at de mister kontrollen over 
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hvordan disse bliver recirkuleret i EoL fasen. Derfor kan der ses en nødvendighed i, at Fairphone 
tager overvejelser med, der omhandler tilbagelevering af smartphones i EoL fasen, efter de er 
blevet solgt på et secondhand marked. Dette kunne eventuelt ske ved, at de også holder kontakt 
til køberne, og derved får deres smartphones tilbage, hvilket vil skabe en fuldstændig 
recirkuleringsstrategi, som inkorporerer alle recirkuleringsstadierne i figur 1. 
I en rapport udarbejdet af Miljøstyrelsen bliver det påpeget, at der gennem en leasingaftale vil ske 
en positiv påvirkning, i forhold til at implementere produktionsmetoder der fordrer længere 
levetid (2012). Dog ser de også en slagside ved leasingaftaler, da undersøgelser har vist, at disse 
produkter ofte bliver anvendt i en kortere tidsperiode end produkter der er købt (ibid). Denne 
kortere brugs tid skyldes, at forbrugere ofte ønsker at udskifte deres produkter og udskifte med 
nye, hvilket betyder at gennemsnitslevetiden vil falde i kraft af leasing (White, et al., 1999). I 
Fairphones case er det dog vigtigt at pointere, at de sigter efter et specifikt kundesegment, som er 
bevidste om en smartphones miljøpåvirkning, og derfor vil kunne formodes at holde på denne 
længst muligt. ”For us it is in the valuable position to try to keep it as long as possible, and I am 
sure that people that will keep our mobile phone longer will become our ambassadors as a brand 
and will talk about the brand to other people” (Ballester, 2013: 1:28:40).  
Der kan altså ses både positive og negative aspekter ved deres leasing, da der på den ene side 
sikres en længere levetid f.eks. i kraft af en eller to efterfølgende leasingperioder på den enkelte 
smartphone. Mens der på den anden side, også kan være diverse problemer forbundet med 
implementering af en leasingmodel f.eks. forbrugerens higen efter nye produkter. På baggrund af 
dette, vil der senere hen blive diskuteret, om leasingmodellen har potentiale for, at sikre mere 
recirkulering, og hvilke overvejelser der skal tages højde for i den forbindelse. Ligeledes vil vi 
diskutere, hvilken betydning det vil have for økodesign, at der anvendes en leasingmodel, og 
hvordan denne kan påvirke, at værdikæden begynder at arbejde ud fra en interesse, der relaterer 
sig til længere levetid. 
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Diskussion 
Tilbagelevering gennem leasing 
På baggrund af sidste afsnit i analysen, vil vi i det følgende diskutere de muligheder og 
problemstillinger som Fairphones leasingmodel medfører. Værdierne og forretningsgrundlaget 
bag Fairphone giver muligheder for, at der eksperimenteres med en anden ejerskabsstruktur, der i 
sidste ende kan føre til tilbagelevering og recirkulering af deres smartphone. Casen Fairphone er et 
eksempel, at en mobiltelefonproducent der vil påtage sig det fulde ansvar for deres produkt i EoL 
fasen. Dette argumenterer vi for, er en forandring i forhold den ansvarlighed som andre 
mobiltelefonproducenter normalvis påtager sig – som normalvist udspringer af den foreskrevne 
procedure i WEEE direktiv. 
En interessant diskussion som vi vil tage op, er hvorvidt denne leasingmodel vil føre til en højere 
grad af recirkulering, og om der tilmed kan ses nogle problemstillinger herved. Desuden vil der i 
denne diskussion blive inkluderet overvejelser om påvirkningen på økodesign i form af bl.a. bedre 
holdbarhed og længere levetid. Denne diskussion er vigtig i forhold til de faktiske miljøgevinster, 
recirkuleringen af mobiltelefoner kan kaste af sig; skal der ske direkte genbrug ved videresalg, eller 
skal der sikres, at genindvinding af smartphonen sker med BAT i genindvindingsindustrien, hvilket 
kan formodes at komplicere mulighederne for, at smartphonen ender i den globale secondhand 
handel med mobiltelefoner. Der kan yderligere diskuteres, hvordan leasing i kombination kan 
fremme og sikre, at både genbrug og genindvinding kan lykkes. 
Vi har tidligere fremsat ideen om, at anvendelsen af mobiltelefoner i et moderne samfund, passer 
bedre med en leasingmodel, end nødvendigheden i at have tilknyttet et personligt ejerforhold til 
denne (Nørretranders, 2012). Den gennemsnitlige hyppige udskiftning af mobiltelefoner viser, at 
et langvarigt ejerforhold til denne sjældent er tilfældet.  Der kan således argumenteres for, at 
fordelene ved leasing af elektroniske produkter overgår behovet for ejerskab, og betyder at 
tilgængelighed til en service overgår både besiddelse og ejerskab (Kelly, 2009). Det nuværende 
ejerskab over en smartphone er, i kraft af den korte brugsperiode, ikke er lige så vigtigt, som 
nytteværdien der opnås ved at have adgang til de relaterede services. I tillæg til at der stilles 
spørgsmålstegn ved fordelene ved leasing af en mobiltelefon, da vi vurderer at det manglende 
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ejerskab, kan forkorte den tidsperiode folk tegner et leasingabonnement. Tendensen vil derfor 
være, at folk vælgere kortere leasingperioder, hvilke dermed fører til hurtigere udskiftning 
(Miljøstyrelsen, 2012).  Derfor mener vi, at leasingmodellen kan have den effekt, at der vil ske en 
tiltagende udskiftning af smartphones, da forbrugerne vil være mindre bundet, og derfor hurtigere 
og lettere kan udskifte denne. 
I en rapport fra Miljøstyrelsen argumenteres der for: “… some of the business models for mobile 
phones get rather close to a ‘payment for the service’ system.” (2012, p. 22). Den typiske måde at 
købe f.eks. en Iphone 5 indebærer derfor, at man hæfter et abonnement oveni. Den relativt høje 
pris for en smartphone, og den løbende betaling til det faktiske forbrug, leder til at det hele samles 
i en månedlig afdragsordning. Man ejer derfor ikke denne Iphone fra start, da den finansieres 
løbende sammen med ens abonnement. Men hvad er det så, der afholder forbrugeren fra at lease 
telefoner? På trods af manglende incitamenter for ejerskab, den hurtige og korte udskiftning og 
sammenligneligheder mellem den måde vi køber mobiltelefoner, kan der spekuleres i, om leasing 
af smartphones vil have svært ved at blive etableret hos forbrugeren, da afdragsordningerne kan 
være relativt kort i kraft af smartphonens pris. En mulig årsag til at leasing ikke er attraktivt, kunne 
derfor tænkes at være, priserne på smartphones ikke er høje nok, til at forbrugerne vil finde det 
interessant at lease i forhold til at eje produktet. Dette argumenterer vi for, da den almene 
forbruger ikke vægter levetiden på en mobiltelefon som et af de vigtige købsparametre (Wilhelm, 
2012), hvilket medfører at reparations- og istandsættelsesmuligheder, som kunne være en af 
leasingmodellens styrker (Miljøstyrelsen, 2012), ikke har et stort fokus. 
For Fairphones kundesegment kan situationen vurderes til, at se anderledes ud. I og med at 
Fairphone ønsker at sikre længere levetid på deres smartphones, og at deres kundesegment 
ligeledes kan tænkes at have den samme interesse, ser vi altså potentiale ved, at de gør brug af en 
leasingmodel. I kraft af Fairphones bæredygtige koncept, vil køberen af deres smartphone ofte 
vægte istandsættelse- og reparationenmuligheder højt. Leasingmodellen vil i den forbindelse 
sikre, at produktet vil blive istandsat når defekter opstår, og derigennem kan holde længere tid. På 
den baggrund ses der potentiale i Fairphones eksperiment, da der er fordele for brugeren, alt 
imens at Fairphone stadig bevare ansvaret og ejerskabet over smartphonen.  
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Vi påviste i analysen, at Fairphone ved hjælp af især softwareopdateringer, kan forlænge 
holdbarheden og levetiden af deres smartphone. Ligeledes kan det diskuteres, om en ny 
leasingmodel også vil have en positiv indflydelse føromtalte holdbarhed og levetid? Fairphone har 
som en del af deres værdigrundlag en medfødt holdning til, at deres smartphone skal have den 
længst mulige brugsfase (Ballester, 2013). Hvis smartphonen holdes opdateret og er i fysisk god 
stand længst muligt, vil det føre til, at Fairphone kunne få deres smartphone til at holde længere, 
og derved give mulighed for at lease disse over flere omgange. Forbindelsen er, at før at dette vil 
kunne ske, skal Fairphone have fokus på at producere en så holdbar og opdateret smartphone, for 
at den derfor har den længst mulige levetid. Dette kan ligeledes have den fordel, at det giver en 
økonomisk gevinst (White, et al., 1999). For at der kan skabes grundlag til at designe holdbare og 
adskillelige smartphones, skal Fairphone kanalisere nogle krav og specifikationer upstream i deres 
værdikæde. På den måde påvirker en ny leasingmodel direkte de krav, som Fairphone i fremtiden 
vil skulle føre videre til A’hong. Spørgsmålet er således åbent for en diskussion, om hvorvidt denne 
påvirkning kan fordre ændringer, hvis Fairphones forhandlingsstyrke og købekraft overfor A’hong 
medregnes? Dette vil bl.a. blive diskuteret i næste afsnit i diskussionen. 
Forbindelsen mellem en ny leasingmodel og den faktiske levetid, som den nye Fairphone vil have 
på markedet, argumenterer vi for, er gensidigt afhængig af hinanden. At Fairphone skaber en 
forretningsmodel der integrerer begge disse indsatsområder gør, at et fokus på leasing vil skabe 
interne incitamenter til, at Fairphone sætter fokus på holdbarheden og levetiden. Miljøstyrelsen 
vurderer de iboende miljømæssige perspektiver som følgende: “Product service systems can be a 
way to create incentives for maintenance, repair, take-back, durability, longer warranty, improved 
reuse, material recovery, etc. The potentials for eco-design of PSS and leasing are huge.” 
(Miljøstyrelsen, 2012, p. 22). Lettere istandsættelse, længere holdbarhed, øget tilbagelevering og 
forbedrede muligheder for direkte genbrug og genindvinding er alle aspekter, som vi har 
analyseret i casen om Fairphone. Der kan argumenteres for, at det er disse overstående tiltag som 
har betydning for det miljøbesparingspotentiale, som Fairphone vil kunne skabe. Fairphones 
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leasingmodel vil som udgangspunkt sikre en bedre tilbagelevering, mens der samtidigt kanaliseres 
fokus på holdbarheden og levetiden af deres smartphone. 
Fairphones design af tilbageleveringssystemet, beskrevet som scenarie II i analysen, kan tænkes at 
have stor betydning for den endelige recirkuleringsvej af deres smartphone. Hvis Fairphone 
implementerer en model, hvor smartphonen efter leasingperioderne bliver solgt, vil de derved 
miste kontrollen over denne i EoL. Det kritiske element vil derfor være, at Fairphone mister 
kontakten til kunden og deres smartphone. Planlægningen af en struktureret tilbagelevering 
brydes, og den efterfølgende recirkulering er derved igen afhængig af ejerens valg når produktet 
ender i EoL fasen. Hvis der som hidtil skabes et personligt ejerskab over mobiltelefoner, kan det 
vurderes til, i de fleste tilfælde, at fører mobiltelefoner tilbage til bunden af skuffen eller sammen 
med dagrenovationen. I så fald er vi tilbage til status quo - som situationen ser ud i dag. Det skal 
dog anerkendes, at der selvfølgelig også skabes recirkulering af disse mobiltelefoner ved uformelle 
videregivelser mellem venner, familie, kolleger osv., og at dette muligvist, udgøre en stor del af 
det samlede andel direkte genbrug. Hvis mobiltelefoner bliver genbrugt via denne videregivelse 
eller -salg er det selvsagt en optimal løsning set i forhold til recirkulering indenfor cirkulær 
økonomisk tænkning som set i figur 1. Til trods for dette, ændrer det ikke, at den essentielle kritik 
ligger i, at recirkuleringen og tilbageleveringen, i dette tilfælde, stadig ikke er struktureret eller på 
anden vis sikrer, at der sker en fuldendt recirkulering og tilbagelevering. Dette begrunder vi med, 
at smartphone, selv efter første, anden eller tredje leasingperiode, der ender med at blive solgt på 
det globale genbrugsmarked, kun i begrænset omfang bliver genindvundet. Problematikkerne ved 
denne lavteknologisk genindvindingsmetode, samt de miljørelaterede konsekvenser ved 
elektronikaffaldsdeponi (Tanskanen, 2013) vil derfor kunne fortsætte. Hvis Fairphone ikke formår 
at sikre en ensrettet og konsistent tilbagelevering via deres leasingmodel, er denne 
recirkuleringsproblemstilling grundlæggende ikke løst. 
Der opstår her et dilemma ved, at recirkulering af smartphones øges ved en leasingmodel, mens 
den grundlæggende ikke dækker EoL fasen for deres smartphone. Hvis denne smartphone 
forsætter på genbrugsmarkedet er forbindelsen, som før nævnt, tabt mellem Fairphone og 
produktet. Hvordan vurderes den mest optimale løsning for Fairphone? Skal smartponen sendes 
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til genindvinding, hvorved deres recirkulering forbliver lukket, eller skal levetiden forlænges ved at 
den sælges på genbrugsmarkedet for mobiltelefoner. Som løsning kan der vurderes, at en 
livscyklusanalyse (LCA) af de to scenarier ville kunne kaste lys over, hvad der målt i CO2
e, ville være 
miljømæssigt fordelagtigt. Dilemmaet skildrer også, hvor kompliceret det er for Fairphone, at 
kunne implementere en cirkulær forretningsmodel i praksis. Når en smartphone først indgår i 
bevægeligheden af mobiltelefoner på frie markedsvilkår, fratages muligheden for recirkuleringen 
og tilbagelevering fra Fairphone. Deres forretningsmodel bliver derfor i høj grad kompleks. 
Den nuværende løsning for Fairphone er, i samarbejde med Closing the Loop, at sørge for at 10 
mobiltelefoner bliver genindvundet for hver smartphone der sendes på markedet (Ballester, 
2013). Denne løsning kan til dels kritiseres for at være et marketingsredskab. Endvidere, hvis 
Fairphone sender flere smartphones på markedet, der i højere grad designes til lettere adskillelse 
og genindvinding, kunne der argumenteres for, at det bør være Fairphones egne smartphones der 
bliver genindvundet i EoL fasen. Vores vurdering er, at dette uløste EoL problemstilling skal 
overkommes af Fairphone, da vigtigheden i en struktureret og helstøbt tilbagelevering, er en af de 
centrale ideer i en fremtidig cirkulær økonomi, såvel som Fairphones nye forretningsmodel i 
mobiltelefonindustrien. Vi argumentere således for, at Fairphones økodesign potentiale i forhold 
til genindvinding kun vil blive indfriet, hvis de samtidigt sikrer sig, at mobiltelefonerne bliver 
tilbageleveret i EoL fasen. Omvendt vil leasingmodellen have den positive påvirkning, at der kan 
skabes længere levetid, og derigennem fordre hensyn til miljøet. 
 
Fairphones påvirkning på A’Hong og mobiltelefonindustrien 
Vi argumenterede tidligere i opgaven for, at produkt service modellen vil sikre længere levetid, og 
har potentiale til at sikre mere tilbagelevering. Yderligere argumenterede vi for, at dette system, 
som retter sig imod type III økodesignændringer, også vil kunne give flere incitamenter for at 
mobiltelefonindustrien, vil indlede en gradvis type IV økodesignændringer. En ændring hvor 
modulerne og komponenterne i en smartphone i højere grad, bliver udviklet i forhold til 
holdbarhed, re-fabrikering og genindvindings parametre. Dette er ikke noget vi kan verificere eller 
falsificere på baggrund af vores foregående kapitler, men vi vil ud fra vores forståelse af industrien 
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og Fairphones ambitioner, diskutere og vurdere om det er en hypotese der er levedygtig, i en 
industri hvor economics of scale er den dominerende forretningsmodel.  
Vi har tidligere beskrevet forholdet imellem A’Hong og Fairphone, med en analyse af det 
begrænsede omfang af muligheder Fairphone har i forhold til at ændre på selve 
produktionssystemet af smartphones. Ifølge CCTC egne estimater producerer de ca. 9 millioner 
kvadratmeter PCB årligt (China Circuits, 2013). Mediatek som er leverandør af chipsæt 
producerede ligeså imponerende ca. 110 millioner PCB chips til smartphones i 2012 (Yang, 2013). 
Med disse tal i baghovedet står det klart, at Fairphone alene ikke vil være i stand til at 
transformere denne industri. Derfor må vi holde os fast på, at der i øjeblikket mangler et 
incitament for at en virksomhed som China Circuits eller Mediatek inkorporerer mere økodesign. 
Hvis dette skal ske, er vi nød til at forholde os til det økonomiske incitament, da miljøhensyn ikke 
på samme måde, som for Fairphone, er en prioritet i disse virksomheder (Ballester, 2013).  
Type III økodesignændringer igennem en leasingmodel kan potentielt set betyde, at 
mobiltelefoner i et større omfang tilbageleveres. Argumentet for dette følger en logik om at 
Fairphones indtjening vil være baseret på levetid, omkostninger ved reparation og muligheden for 
at udskifte visse defekte dele. Fairphone vil således have færre omkostninger ved at udvikle 
smartphones med en større holdbarhed og reparationsmuligheder. Hvis vi antager at den 
servicesektion der skal reparere og istandsætte Fairphones, kvantificerer og udspecificerer hvilke 
dele og hvilke typer af defekter på disse dele de oplever, kan der dannes en essentiel database for 
økodesigntiltag, som kan bruges i forhold produktudvikling for Fairphone. ”If the manufacturers 
take back their own products, they will also get more feedback on design and therefore be more 
aware of the problems and of ways to improve the environmental performance of products”  
(Miljøstyrelsen, 2012, p. 22). Denne feedbackmekanisme er også en del af ISO 14062 
økodesignstandard, som netop pointerer hvordan feedback mekanismer, som dette, er et 
essentielt værktøj, for at skabe produkter der lever op til miljømæssige aspekter: ”Insights from 
practical experiences and new environmental knowledge can feed back into the planning process 
for product revision and the development of new products” (ISO, 2001, p. 21). Denne ISO standard 
retter sig imod producenter der har en større indflydelse på designet end Fairphone, og derfor skal 
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disse informationer overleveres til A’Hong, som styrer størstedelen af supply chain management 
og hardwaredesignet. Det står klart at med den nuværende ejerskabsmodel, og den omfattende 
betydning af economics of scale, har dette ikke været et specielt interessant element for de 
Kinesiske fabrikanter. Et løsningsorienteret perspektiv kunne således være, at A’Hong modtager 
en del af leasingkontraktens beløb, som afhænger af, hvor lang tid et produkt i gennemsnit kan 
leases. Dette kunne således aflede at A’Hong får større interesse i at påvirke forskellige led i deres 
værdikæde, i forhold til økodesign. Man ville således ideelt set fordre miljø, producent, forbruger 
og fabrikanter i denne model hvor type IV økodesign i sidste ende kunne blive realiseret.  
Hele dette scenarie afhænger dog af mange komplekse elementer, hvoraf den største barriere vil 
være, at Fairphone får et omfang af leasede smartphones ud på markedet, som har omfattende 
betydning for A’Hongs økonomi. I tillæg til dette ligger der også en kompleksitet, i forhold til at 
værdikædemodulariteten i elektronikbranchen skaber en benhård konkurrence imellem de 
forskellige leverandører. Disse er ikke altid villige til at gå på kompromis med deres 
forretningsmodeller eller forretningspartnere. Da de forskellige moduler skal integreres i nogle 
standardiserede systemer og platforme, er det væsentligt sværere at udvikle banebrydende 
økodesignkomponenter, uden at risikere at det går i strid med den eksisterende infrastruktur og 
masseproduktion (Ballester, 2013). 
Samtidig skal det inddrages, at selv de mest optimistiske estimater for salg af Fairphones, ikke 
nødvendigvis i praksis, vil kunne ændre den teknologiske udvikling og efterspørgsel. Hvis 
udviklingen fortsætter som hidtil, vil størstedelen af forbrugere stadig efterspørge de nyeste 
features og tyndere, mere strømlinede designs (Wilhelm, 2012). Dermed vil forbrugeren ikke 
nødvendigvis være interesseret i at lease deres smartphones længst muligt, og økodesigntiltag kan 
således også forværre produktets appel, hvis det ikke er foreneligt med de nuværende og 
fremtidige trends. En undersøgelse af amerikanske college studerende påviser, at stil/design samt 
pris udgør de største købs faktorer med henholdsvis 26 % hver (Wilhelm, 2012). Denne målgruppe 
kunne tænkes at ligge indenfor Fairphones segment, selvom det dog også er påvist at 
nordeuropæiske forbrugere vægter miljø højere end de nordamerikanske (White et al., 1999). 
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Dette kan siges at være en af de store usikkerheder, der ligger for en aktør som Fairphone og 
deres radikale ambitioner. 
Det er således relevant at stille spørgsmål til, hvorvidt økodesign og tilhørende link til leasing er 
noget som størstedelen af forbrugere egentlig finder appellerende i forhold til den nuværende 
forrentningsmodel, hos de førende brands? Der er meget der tyder på at Fairphone har et 
segment som falder under denne kategori (Fairphone, 2013), men vi kan samtidig konkludere at 
leasing og levetidsforlængelse, ikke er normen for nuværende salg af smartphones.  
Der kan yderligere identificeres en barriere i forhold til de større virksomheder rent organisatorisk 
og finansieringsmæssigt finder det risikabelt at omstille til et PSS: ”Servicizing presents firms with 
challenges of organizational and cultural change. Transformation from a product-based to a 
service-based enterprise often encounters internal barriers which take time and resources to 
resolve. Traditional modes of production and sales may present formidable hurdles” (White et al., 
1999 p. 29). White et al. argumenterer for, at den ekstra opgave det vil være for producenten at 
omlægge til et PSS, kræver en højere forståelse og sammenspil imellem forbrugeren og 
producenten, i forhold til defekter og problemer ved selve produktet, når det er ude hos 
forbrugeren. Dette kræver at producenten udvikler nye ekspertiseområder, som ikke førhen var 
nødvendige. Indstrømning af kapital tillægges også stor betydning, og den omstilling producenten 
bliver mødt med, i forhold til at måle omsætning der ikke længere kun kan måles i salg af 
produkter (White, et al., 1999). Disse omlægninger i relation til at skulle overbevise forbrugere, om 
at skifte købspræference og ændre mentalitet, fra det nuværende ønske om jævnligt at tilegne sig 
nye produkter samt de organisatoriske omstillingskrav, kan betyde større risici for en omstilling. 
Ydermere skal der fra producentens side være en organisatorisk villighed til at omstille til PSS, 
samtidig med at større omkostninger i omlægningsfasen kan opstå, fordi produkter ikke for tiden 
bliver designet, efter at profit og holdbarhed er sammenkoblet (ibid.).  
For Fairphone er målet, at opnå en gradvis ændring af mobiltelefonindustriens måde at producere 
produkter, og opnå de miljømæssige gevinster der ligger i en mere cirkulær forretningsmodel. Hvis 
vi tager udgangspunkt i deres visioner, om en leasingmodel der fordrer økodesign og 
tilbagelevering, med eventuelt udvidet kapitalindstrømning til A’Hong, kan vi identificere 
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potentialet for en gradvis type IV økodesign optimering. Denne er dog relativ i forhold til 
Fairphones egen vækst, som igen er relativ i forhold til forbrugernes fremtidige præferencer og 
resten af industriens udvikling. De eksisterende Brands har i større grad en forhandlingsstyrke over 
for deres leverandører og muligheder i forhold til deres in-house produktion, men der ligger nogle 
systemiske og økonomiske usikkerheder i forhold til omlægningen til PSS. Disse overvejelser 
danner grobund for en tvivl, der går på, om Fairphone kommer til at påvirke de Europæiske 
konkurrenter, hvis ikke der findes interesse for visioner tilsvarende Fairphones, hos nogle af de 
store markedssegmenter eller i Fairphones egen værdikæden.  
Håbet for Fairphone er, at de kan påvirke de kinesiske producenter, i forhold til en ny 
forretningsmodel, hvilket i sidste ende måske kan afføde større fokus længere nede i værdikæden: 
“if you can convince a big party that this is the way to go, for instance for leasing, I don’t know 
where we can go, but if you are able to convince Qualcomm for instance a big, not even brand, but 
manufacture you went quiet far.” (Ballester 01:10:20). Et scenarie kunne således også være, at en 
virksomhed som A’Hong gik aktivt ind og inkorporerede Fairphones forretningsmodel i deres egen 
model, ”they (A’Hong) have found Fairphone interesting as an experiment for them to launch and 
to learn all the things they need to learn to launch mobile phones in Europe” (Ballester 1:58:19). 
Med en billig produktionspris, og med Fairphones værdier i forhold til miljø og fairtrade 
inkorporeret i deres forretningsmodel, kunne A’Hong måske i fremtiden vinde indpas på det 
Europæiske marked. På denne måde er det således også muligt for Fairphone, at introducere 
nogle miljømæssige og sociale værdisæt, som kan være banebrydende for A’Hong. Det er dog rene 
spekulationer, som kun vil være relevante hvis Fairphone, som frontrunner beviser, at der er et 
marked for smartphones baseret på et andet værdisæt. 
På baggrund af den ovenstående diskussion, vil vi dels konkludere på hvordan leasingmodellen kan 
være medvirkende til, at skabe mere recirkulering, og dels hvad det vil kræve at dette sker. 
Yderligere vil vi uddrage overvejelser, som vil være relevante at forholde sig til, både for 
Fairphone, i deres bestræbelser på at skabe recirkulering af deres smartphones, men ligeledes for 
planlæggere der har ambitioner om, at arbejde med leasingmodellen i fremtiden.  
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Konklusion 
I projektet er der arbejdet med, at anskueliggøre de muligheder og begrænsninger, der findes ved 
at implementere en cirkulær forretningsmodel. På baggrund af vores arbejde med 
mobiltelefonindustrien kan vi konkludere, at en mobiltelefonproducent der ønsker at 
implementere en cirkulær forretningsmodel er begrænset af, at der i mobiltelefonindustrien 
findes fastlåste produktionsmetoder. Dette skyldes, at den eksisterende modulære struktur, 
bevirker at det er svært at ændre grundlæggende på de tekniske metoder, hvorigennem 
hardwaredesign udvikles. Fabrikanterne i værdikæden er i en magtfuld position, og har stor 
interesse i at ændringer af produktionsmetoder tilgodeser deres egen produktion, som bygger på 
economics of scale. I den forbindelse fandt vi ligeledes frem til, at der alt efter 
mobiltelefonproducentens afhængighed af outsourcet produktion i værdikæden, 
forhandlingsstyrke og købekraft, eksisterer større eller mindre potentialer for implementering af 
økodesign. Vi kan konkludere, at Fairphone med deres produktionsskala og forhandlingsstyrke i 
værdikæden oplever få muligheder og mange begrænsninger, i forhold til at lancere en 
smartphone med flere reparationsmuligheder, bedre holdbarhed, længere levetid og mindre 
miljøpåvirkning i produktionen. En mobiltelefonproducent med begrænset tekniske viden og 
knowhow kan ikke påvirke økodesign på hardwaresiden i særlig stor grad, og en af de eneste 
konkrete påvirkning vi fandt, var integreringen af et udtageligt batteri og deraf mindre brug af lim. 
På den anden side fandt vi frem til, at der findes betydende muligheder for, at levetiden af deres 
smartphone kan forlænges ved afstemte og modificerede softwareopdateringer indenfor 
hardwarens tekniske evner. Vi kan derfor konkludere, at der findes et uudnyttet potentiale for 
software levetidsforlængelse indenfor mobiltelefonindustrien. 
En begrænsning, der for nuværende er svær at overkomme for mobiltelefonindustrien, er at 
værdikæden har fået så stor magt, i kraft af den store skala der produceres i. Dette betyder, at der 
skal ske en meget større efterspørgsel af smartphones, der er produceret således at de lettere kan 
repareres, adskilles og genindvindes, end hvad én enkelt producent kan stille krav til. Denne 
efterspørgsel kræver, at mobiltelefonproducenterne bliver stillet overfor et større forbrugerønske, 
der bl.a. går på en bedre holdbarhed og reparations services. Herved kan der altså ske en 
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omstilling imod en type III økodesign ændring, og derigennem kan der sættes større fokus på 
levetidsforlængende designs og recirkulering af smartphones i EoL fasen. 
Ud fra Fairphones formodede kundesegment, kan der ses potentialer i Fairphones brug af en 
leasingmodel, da denne kan sikre mere tilbagelevering og længere levetid. Vi kan dog konkludere, 
at leasing som udgangspunkt ikke sikrer tilbagelevering i end-of-life fasen, da smartphones 
sandsynligvis vil blive tilbageleveret inden denne indfinder, og derfor mangler der stadigvæk en 
løsning på, hvordan smartphones i end-of-life fasen bliver sikret recirkulering. Vi ser derfor en 
nødvendighed i, at der ved en livscyklusanalyse undersøges, om det er mest miljømæssigt 
fordelagtigt, at genindvinde smartphones før end-of-life, eller at sikre dem længst mulig levetid 
ved videresalg på genbrugsmarkedet. Dette argumenterer vi for, da vi ud fra vores arbejde 
vurderer, at den nuværende leasingmodel ikke kan sikre tilbagelevering i end-of-life fasen. Derfor 
argumenterer vi for, at der skal vælges mellem længst mulig levetid, eller fuldstændig kontrol over 
de producerede produkter, hvilket betyder kortere levetid, til fordel for mere recirkulering. 
På baggrund af vores projekt kan vi konkludere, at der ses muligheder for at implementere en 
cirkulær forretningsmodel i produktionen af smartphones, men for at dette kan ske, således at der 
sikres bedst mulig recirkulering, er det essentielt, at der skabes en gensidig forpligtigelse og 
incitament imellem producent og forbruger, hvor producenten fordrer længere levetid og 
forbrugeren leverer produktet tilbage. For at dette kan realiseres, er der behov for at den 
cirkulære forretningsmodel, skaber økonomisk gevinst for både forbruger, producent og 
værdikæden. 
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Perspektivering 
Efter at have etableret en forståelse for de muligheder og begrænsninger der ses ved en cirkulær 
forretningsmodel i mobiltelefonindustrien, vil der i dette afsnit søges at beskrive konklusionens 
begrænsninger, i forhold til nogle af de perspektiver der ikke blev udfoldet i opgaven. En aktør 
som vi har undladt opmærksomhed i denne opgave, er distributørens rolle i recirkulering af 
mobiltelefoner. Disse spiller en vigtig rolle i forhold til, hvordan vi som forbrugere på nuværende 
tidspunkt erhverver os og bruger mobiltelefoner. En dybere undersøgelse af deres interesser for 
en leasingmodel, kunne derfor have været relevant at belyse i vores diskussion og konklusion. Vi 
ser allerede nu, at nogle distributører forsøger sig med leasing modeller, men der kan 
argumenteres for, at disse initiativer ikke fordrer mere økodesign i takt med, at der mangler en 
kontakt imellem distributør og værdikæden ved salg af mobiltelefoner. I forbindelse med denne 
manglende relation kunne det således have været interessant, at undersøge hvordan man kunne 
forstærke denne kontakt, således at værdikæden også ville finde interesser i at producere 
produkter, der lettere vil kunne repareres eller på anden vis leases i længere perioder. 
Et perspektiv vi som udgangspunkt i opgaven havde for mål var, at undersøge hvordan store 
mobiltelefonproducenter som Nokia, Apple eller Samsung kan udvikle produkter der i højere grad 
inkorporerer økodesign. Et længere interview med eksempelvis Nokia, kunne have givet os nogle 
klare svar på, hvorvidt leasing ville være en interessant model for Nokia at eksperimentere med. 
Vi har igennem projektarbejdet spekuleret meget i, hvilke parametre der ville afholde Nokia fra at 
forsøge sig med leasing. Løsningerne for dette ville kunne spekuleres i, at skulle findes mellem 
distributørerne og Nokia. Man kan formode at problemstillingerne bunder i en general usikkerhed 
ved implementeringen af leasing, samt en nuværende forretningsstruktur der er bygget op 
omkring mere salg af mobiltelefoner. Da der kan ses et potentielt økonomisk aspekt i forhold til 
en øget recirkulering af smartphones, ville det også have været relevant for vores 
problemformulering, at få en dybere indsigt i hvilke begrænsninger de store 
mobiltelefonproducenter ser, i forhold til at udvikle produkter med et større 
genindvindingspotentiale. 
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Vi har således diskuteret disse aspekter ud fra hvad vi har kunnet læse os frem til i litteraturen, og 
de overvejelser Fairphones har haft i dette regi. Vores konklusion ville også lettere kunne bruges 
komparativt i forhold til resten af industrien, hvis vores case i mere detaljeret grad kunne 
sammenlignes med de store mobiltelefonproducenter. Desværre bliver de fleste informationer i 
denne branche holdt indenfor virksomheden selv, hvilket har betydet at vi er flere gange blevet 
henvist til producenternes CSR rapporter, med et ganske unuanceret og generelt indhold. Til et 
videre arbejde med vores problemstilling ville det således være interessant, at inkludere de store 
mobiltelefonproducenters designbeslutningstagere, for at undersøge hvilke miljøovervejelser der 
inkorporeres i denne fase. 
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